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/\ V /\ N 'I' P 1~ U I' 0 : ; 
1.·0 mc',mo ire s 12 sltu 1c dans Je> c,drc' c.l 1 t1nf~ ,,rplication 
1 
.i~~v ,10~1p,~e ~l la Socié-t.é Métal ]ur- c_1irp10 IIAJN /\ ll'I.' _;/\Ml·rnl~. 
1.es apports personn l" l ;; cion l nous 11011 _; somnv' :, r nric his 
- J ' e xp é rien ce d ' un t ra va i 1 con cr c t d ;1 n s 1 , , c, ci 1 · ~: 
d ' un e appl i ca tian ébauchée en comrnum ê1V< 'C: un 
groupe de personnes intére s sées dans un~ entre -
prise ; 
La confrontation de c ertaines co nn aissances 
acquises face ' a : 
un problème, 
- d'autres opinions et connaissances 
solidifiées par un e expérience . 
Cet expo s é s 'in t ègre dans un flux de différentes 
é tudes qui ont permis l ' ébauche de l ' application par un 
cahier de c harge positif . Il sera suivi dans u n stade ulté-
rieur par une ana]yse organique et l ' implémen tation . 
Nous t e nons à remercierbut particuli~remQn t 
Monsieur GIGOT Chef du Servi ce Informa tique, poUt- so11 rô l e 
de conseilleur , d e c ritique , de gu ide , pour s es r uns~lg ne me nl s 
tirés d ' une expér i ence féconde , dont nous nou s nrirJ·1 j scons . 
Nos remerciements vont aussi à Monsieur L10lJ ll .J ,L:; L'. Che>f 
du Service Transpor t, à Monsieur CAR LIER Ingénj 0ur· ~u Gro upe 
C • E • 0 • ( Ce n t r e d ' Etudes e t d ' 0 r g an i sa t ion s ) , a in s i q u ' 21 
Monsieur SCHLOSSER Ingénieur au Service Transport , Monsj p11r 
TASSIN , Monsi eu r HU GIN , Monsieur BRUNELLE pour tou l:cs le~: 
fac ili tés offertes et leur aide eff i cace qui on t <', t /. 11n 
apport non moins c on s idérab l e pour ce travail. 
**************** 
1 NTIWntll' 'I' roN 
l'O t Ir· < ·c, l l <.' ~ L ll<Ü.' ' L .1 0 :~ l ttl.:i le~ cir, r 1·c'• c is 0. r l ' jmpa, t 
1 . ' L, L, j (' l ci e no t r e pt· o b l è me e s t l e t ra f j c f c 1:- r o v L, j 1 c d ,, n s 
Lll1L' e ntrepr is e s i dérurg ique . 
, ] , 1 1 • r.es e em~ n · s de cet o b Jet sont : 
- dén mbrer t o utes les entrées et sort i. <'S <l e v,1o1ql> ll ë. ,:iv r-1· 
.l ' e t 'ri e ur . 
- rec n ser les mo uv emen ts internes dan s J ' ur, L n e' . 
- pré oir l ' org a n i sat io n des con v o i s . 
- Fou ni r à tout mome nt u ne géo gra ph ie 
lou'es ou ex t e rn es . 
- Ass rer la li ai son comptable 
cl i nts . 
trafi c four.ni :-:;se11 1 s -
- Co rn tabi l i se r l e s fra is de chômage de wagons extern ~s . 
Notre pr bl è me est une gest i on . 
~~ - t§ Cffi§ g§ ~t i Qo_implique : 
- u ne déf ini t i on d es object i fs 
- Une mise en oeuv re des moyens pour les atte indr e 
- et e f o ncti o n n e ment de s struc tures , mises en o e uvre par 
l ' o gan i s a tio n d éf i nje , c omme moyens mécanisme s eff i caces 
, / 
e t dapte s. · 
~§§ _ QQi~ tif~ - ~QOt : 
Réd ire les f ra i s d e chômage de wagons externes 
- Obt nir le pro ducti v ité maximum pour la flott e privée 
ou ouée . 
- amé · iorer les l i aisons avec ]es administratLon s -xternes . 
J. e s d ux premiers concernent l e serv ice de régulab on d u 
trafi • 
Le dernier procure un e liaison permanent e avec la douane . 
A 
~~ - ':!:~~~ - e n_ OC' l l V l'<.' _ li f'S _moy e n S _ S c _ l: r · ;:i ri~!. ~- e~!:: 
- un e c.'-tud<' de 1 ' existant . 
- u110 1--1r·oposU·. Lon d e divc•rS(?S sol ut ions . 
- <"ho i; x cl ' llne solution . 
L, ' Lo1H: tio11nement des stru c t ures 
---- - - --- - ----- - ------- --- ---- - --
s ' ~t~blirn lors d e l ' analys e 
fon c tionn el.le , dépendra de J ' o rgan is ,üion cü~fi n ie . 
L ' action 
la hiéra 
1 ~~-2~~~~ in c ombe à 
chie . Se lo n Fayal, 
chaque pe rson n n ·spon;,ilbl e dans 
cinq prin c i pes sont app l i<7uE-çs par 
nsables : prévoir , o rganiser , comma ncl cr , c o o rdo nn er , 
contrôle . 
Pour aid r les re s po ns a bles , il est utile et néce ss,1 .i r 0 
q u ' i 1 s r çoi v e nt de s in forma tians pertinentes et Èl t·e rnps voulu 
afin de r endre des décisions o pportunes dans des d é L0 is raison -
nables . 
Cec i gL1i e ra c erta in s c ho i x u l térieurs dans ce tte a nalyse . 
Il 
l'IH:Mu.:rrn P ARTIE - PRESE NTATION DE LA S ITUAT ION !·,X 1 :;' j' /\N'l' I-: . 
r . 1 . Mati ères prises en charg e par le transpoct fc~rrov i ;i i 1 <~ 
Pour pe rner le transport ferroviaire d a ns une en i. repr·isr• 
sid é rurg ique, . il est nécessaire de déduir e les rno t1 ve me nt!'; 
de mat iè res entran t ou sortant dans le f lux de prod uc tion. 
I. 1 . 1 . Fl J x général de production 
La pr ·emière unité de production se situ e aux Haut s 
foLrneaux qu i sur base de min era is et cokes produisent 
d e l a fonte. Cel l e - ci toujours à l' état liquide es t 
tr n s portée vers les convertisseurs de l ' aci er ie. 
L' cierie en éliminant le carbone d e la fonte , fournit 
de l'acier, qui sous forme de lingots à l½tat sol id e 
es transporté v e rs l'unité blooming-slabing. 
Ce t e unit~ après que les lingots aient été portés à 
t e 1pé rature vou l ue par les fours pits, allong e , é ti re 
é 
D 
x - ci pour sortir des blooms ou slabs d es tinés aux 
férents trains d e l a minag e . 
de lamin age produisent des aciers finis ou 
(bill e ttes). Les produits semi-finis sont 
des trains de sections de lam i n age plus 
nouvelles unités de production ont é té crées 
La cou l ée con tinue qui avec l 'ac i er produit des 
brame s destinées vers une nouvelle unit é 
(train à tôl es de 1Carlam 11 ) 
- Ce train sortira d es co il s (rouleaux de tôl es ). 
Ces co ils seront en voyés vers une station de dérou -
l age - co upage pour préparer les expéditions selon 
l es command es clients . 
S HEMA RECAPITULATIF : Voir annexe I 
L_ ____________________________ _ 
J 
I . 1 . 2 . Flux des ma tières 
Dans ce tte partie, nou s allo n s dégager toutes les matièr es 
inte~ve nant dans l e processus d e product ion et étant 
susctptibles d'être transportées par voies ferrées. 
a) Pour les Ha u ts Fourn eaux 
Entrées : 
b ) 
Minerais et cokes (de différents ca libres) 
Agglomérés : C ' est une matière qu i résulte d'un e 
fusion d e plusieùrs produits c omme 
min era i s f in s , cokes fins , pailles .•• 
Fonte cassée : Ce sont des déchets d e fonte, 
provenant d 'une c:oulée mal réuss i e , 
les fonds de poches s e rvant au 
transport de fonte e n fusion, et ces 
déchets sont cassés pour avoir un 
calibrage voulu et e ntrer dans l e four 
comme matière première . 
Parfois d es mit railles . 
Sorties : 
Co kes e t mine ra i s fins (ils risquent d'étouffer 
le four ) 
Fonte e n fusion 
Fonte granuleus e : une coulée ratfe dtversée dans 
un bain d ' eau . 
Autres dé c hets de fonte 
Lai ti er : ce qu i flotte au dessu:::; del.a fonte 
e n fusion prête à êt r e c oul~e . 
Boues 
our l ' acierie 
Entrées : 
Les gaz des Hauts Fourneaux tr~nsportcnt 
un tas de particules qui sont re -
cueil l ies par un pr.o~édé de nettoyage 
à l ' eau . 
Fonte en fusion 
Mitraill es v ena n t de 1 ' ex tér i e 1ff 
Minerais (pell ets ) 
Charbon 
Magnésie, ferro - s ili cium 
Sorties : 
r, i ngots d ' ncier 
Scor i e s résu] tan t de la transformation ci<" lu 
font e en acier . 
Des mi tra i lles : - Déchets que l ' on déco] l e des 
l ingotières (sorte de cubes 
rectangulaires s a ns fond , 
d a ns lesqueJs on déverse 
Des scraps 
Micrope ll e t s 
c Blooming s labbing 
Entrée s : 
1 ' acier e n fusion . 
- D<~c h e ts d 1 ~ ln coulée . 
qu ' o n retire rie \..=i b0 11 c venant 
ci c ] ' r1c:ieric . 
Lingots d ' acier 
Sort i es : 
Blooms / sJabs/ brames , d e s déchets : c hutes et 
pailles . 
Des pailles 
Des c hutes 
d Gros trains 
Entrées 
f3looms / slab s 
Cn sorti e s : 
ce sont d es fins d éch e ts d ' acier . 
morceaux de produits trop pe tits 
pour passer au stade su iva n t . 
Ril l ettes , cl es pt-oduits finis, ck~3 c hutes, 
d e s pai lles . 
e ) reti ts trains 
t:.:ntrées : 
des billettes . 
Sor t i es 
d e s produit s finis , des c hute:c: , cir'S p ,-1j I l< ' S . 
f ) Trains pour tôles 
Entrées 
Brame s . 
Sor ti es : 
Des co i ls , d es c hutes , des paill0~ . 
g) Agglom é ration 
Ent rée s : 




Agglomérés morceaux calibrés rés u ltant 
de l a fusi o n. 
Pour mi e ux visualis e r le flux de m~t i ères voir ~nn exe II . 
' 
I.2.0 Le potentiel à gérer 
Paramètres 
Etendue de l'usine è: disposition géographique. 
Le nombre de Kms de voies ferrées 
Nombre de voies 
Nombre de locomotives 
Nombre de wagons (intérieurs privé s,loué s, SNCB ) 
Nombre de type, de wagons 
Nombre de services utilisat e urs 
Nombre de secteurs 
Nombre de dispat c hs 
Nombre de raccord e ment avec l es voi e s de l a SNCB 
d é t e rminant l e nombre d e b a scul es 
Nomb re d' e n t rée s e t d ~ so rt i e s d e wag o ~pa r jou r 
Nombr e d e mouv e me nt s int e rn es de wagons par jour 
Nombr e d e t y pe s d e matière s 
Le pe rsonn e l e mploy~ , la r ~ p a rt i tj.o n dm f o nc tions. 
- I:: t e nd ue d e l'usine e t disposition géo grapl, :i que . 
(Vo ir annex e I I I). 
-Nombre de kilomètres de voies ferrées priv0cs 
dn dénombre un potentiel d ' environ 1 50 i<: rn s d l' vo i ,'s 
ferrées à gérer , sans la division d e Car l a ,n, Crlr le 
ri és e au n ' est pas achevé . 
- Nombre de voies 
Le nombre approximatif de voi e s différe nt e s e st d e 
1100 . 
i omment_a - t-on _ c alcul~ ce_nomh r e? 
na divisé l ' usine en se c t e urs, dans un s ec t e ur, on 
numé roté les aiguil l ages . 
r e sque toujours un aiguillage perme t l'accès à 2 voi e s • 
. e s voies sont numérotées sous cet t e f orme AXX Y 
A repr é sente l e s e cteur ( ca r ac t è r 0 a l p h nbé ti ~ ue ) 
XX 2 c hiffre s r e pré s e nt a nt l e num é t·o ri e 1 ' a i g uil-
lage dans c e s e ct e ur . 
Y 1 chiffre pour disting ue r l es voi es e n Qv~l de 
l ' a i guillage . 
E ·em le Secteur A 
N° d ' ai g uillage 
- Nomb r e de s ec t e urs 
Ce tL P v o i e por t e 
] 1 indi cétl i. f A 71 . 1 
Ce l LP vo i e por t e 
l ' indj cé\ U f A 71. 2 
Le s secteurs qu e 1 ' on disting ue s o nt 1 c•s s 11 i v r1 n t s : 
Marais Nord, Marais Sud, Rive gau che , C h .5 t r., lin Pa u, 
Ro c tiau Nord , Ro c tiau Sud, Car l a m, Co ui ll <.'I [l e , 
Couill e t Sud-Ouest , Couill et tr an spor l. 
On pe ut situer ces s e cteurs su r l e pl an r ercésen ~a n t 
]a situation géographiq ue . 
Nombre de locomotives 
Les locomotives sont réparties pour c h a~uc di sp~ t r h 
q ui e st e n sorte une tour de contrôle e t d e comma nd e 
des manoeuvres pour un s ec teur d é t e rminé . 
En quelque sorte un dispat c h dessert un cer tain nombre 
d e services qui se situe nt dans son secteur et ce la 
avec le potentiel de locomotives qui lui est attribué . 
On d é nombre 46 lo c omotives dans l' usine dont environ 
26 so nt fon c tionnel l es et les autres sont so i t e n 
r é serve ou en répartion ou en tran sformat i on . 
Nombre d e wagons 
On ne r elèvera i ci que les wagons in térieurs , c - a - d , 
ceu x qui sont 
Pr ivé s 
privés et ceux q u i sont loués . 
Particuliers (peuvent al 1 e r ,sur les 
voies SNCB ) 355 , e t service intér ieur: 530 . 
Loués Environ 1 50 . 
- No mb r e d e type s d e wagons 
Parmi les t ypes de wa gons on relève 
Les _w ag ons_tr ~mies 
Loués SG W GO 1' 
- Particuliers - 49 T 
- Engh i e n - S t Eloi GOT 
- SNCF 
- OTMM 3 5 'I' 
- FADS 60 T 
Les_wagons _p lats _ 
- moins d e 40 T parti cul i ers 
Les charbo nni ers : 
- Parti cu lier s 
SNCB 
- SNCB 
Loués P . 25 (n ave ttes ) 
- l,es _wa 0ons _ fer mé s 
- part i c uliers 
SNCB 
- Le s _wag o ns_torpi l les 
- ~~~ -~ gons_d ivers 
N B ( c iternes •••• ) 
ervi ces intér i e urs 
-och es (fonte en fusion 
.ars~ lingoti~res (lingots d ' acier) . 
11 .:-11-ml c s types on dist ingue ceux à 2 ess ieux et eux 
.'-'l l1oocies , qui n ' ont pas les mêmes tarifs d e cllômage : 
- 2 ess ieux 
- Goog ies (trains de roues indépendants et pivotant 
autour d ' un ax e ) . 
[! 11 ' y a. pas moins de 110 typ s de wagons en tr-" n ant co mp lc 
ri ~ lPu1s d i mens ions . 
Nombt e d e servi ce s utilisateurs 
01 distingue 31 services suscept i bles d'utili se r le 
t ran sp j rt. fer roviaire parmi eux , il y a to11s les services de 
rroducÎ ion, service de transport , les atel i e rs méca ni ques , 
trav~u f d ~ Coui~let , é l ectro-m' can iqu e fonte 0cicr , laminoirs , 
atel i e s e]ec triques •.• 
Nombre de dispatchs (voir annexe III ) 
2
1[1 Dispatc h de Couill e t 
Dispatch rive gauch -
31 Dispatch et bascule nouveau marais 
- Nombre de raccordements avec les v o i es de la SNCR 
d éte r min a n t l e nombr e d e bascuJes . (voi r annexe III) 










5 . Il Il d e Ch âtel ineau 
6 . Il Il d e Carlam 
7 . Il 
" 
du train de 380 
8 . 
" " 
coulée cont inu e . 
- Nombre d ' entrée s et de sorties d e wagons 
On peut c onsidérer environ 1200 ntrées et 1?.00 sort i e s 
par. mi J esque ll e s les 2/3 sont des wagons SNC l3. 
No mbre de mouveme nts par jour 
Par wagon la moyenne est de 4 mouv e ments par. jour . 
Par jour l a moyen n e approximative est 650 mouv e ments 
cie rame . 
Une rame mo uve me nt~e comporte e n moy e nne 4 wa9ons . 
Ce s c hiffres très a éatoires n ' ont d ' autre bul que de 
donner un ordre d e grandeur . 
Il es t à souligner qu ' il y a sjx mouvc->111011l;; ci( ' manipu -
l a l ion e n t r e 1 e s t. ad e de l a mat i è r " p 1 • <' n 1 i <'' 1-<' <' 1- 1 r, 
stade du produit f ini . 
- Nombre d e types de matières 
Il y a e nviro n 90 types de matières püliv;rnt sr• 
r grouper sous ces diverses catégories 
Matière di v erse , aciers , pièce;; ci i v1' 1 ·s , '~~ , 
min era is , coke , pailles , ch utes , f-or1h' , l<lncls 
de poche , loups, mitrail] es . 
L ----------~---------------
- Le per sonne] employé , 1 a répartit ion d e s fon c: t ions 
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Ba scu l e l !Bascule Bascul 1·Ba sc~1le 
T 380 . Marais RoctiaLtransport 
Bascu le 
de l 'îl e 
1 . 3 . 0 l ;c,st ion actuelJe du trafic ferroviaire 
Voyo 11 s e n qu0i consiste la gestion du trafic ,~1 1x basc:ulcc; 
0t aux dispatchs . 
1 . 3 . 1 LES BASCUL ES 
1 . 3 . 1 . 1 . tâches du basculeur 
A. Entrees de wagons 
Entrées de wagons charg és SNCB 
- Il ins c rit dans le calepin d ' entrée le relevé des 
nu méros de wagons en voi e de raccordement 
(vo i r annexe 4 . 1 ) 
/J 
- Il indique dans le cah ier avaries l e s constats d ' avar i es 
à l ' e ntrée , et ce pour faire une note à la SNCB 
(voir a nnexe 4 . 2 ) 
- Il insc rit dans le cahier entrées en stationnement 
diverses informations concernant les wagons entrant 
( voir annexe 4 . 3 ) 
- Lors de la récep tion de la lettre de voiture provenant 
de la gare , il transcrit celle - ci dans le cah i er 
lettres de voiture s (voir annexe 4 . 4 ) 
- Il fait alors un pointage entre le cahier lettres d e 
voitures et le c ahier entrées en stationnement pour 
détermine r : les différés (wagons repris dans une L . V. 
mais n ' étant pas entrés ). 
Les sans f eu i lles (wagons entrés n ' étant pas 
repris dans une L . V. ) 
Il inscrit cec i dans le cahier des différés et sans 
feuille s (voir Annexe 4 . 5 , Annexe 4 . 6 ,) 
- Puis il rempli t les bordereaux de réception (voir 
Annexe 4 . 7 ) 
- Lors du pesage du wagon , o n compl ète ]p ticket de 
pesage (voir annexe 4 . 7 ' ) 
- Il in scrit les poids à la languette d0. poids 
(voir Annexe 4 . 8 ) 
Entrées d e wagons chargés de mitrailles 
- Il acco mp l it les mêmes tâches que pour les wagons 
c h argés SNCB . 
- Il remplit le calepin visite mitraill es 
(voir Annexe 4 . 9 ) 
Gntrée s de wagons avec agrès 
- IJ accomplit les mê mes tâches que pour les wagons 
c hargés SNCB 
- Il ins c rit les agrès au calep in d e s agrès 
(voir ann e xe 4 . 10 ) 
Entrées de wagons trémies H.S. ou les tré mi es louées SGW . 
- Il accomplit les mêmes tâ c hes que po ur les wagons 
c h a rgés SN CB 
- Il remplit le cahier s .tationn e ment tré mi es H. S . ou le 
c a h ier stationn e ment trémies louée s S . G.W. 
(voir annexe 4.11) 
Entrées d e wagons SNCB vides po u r charge me nt 
- Il inscrit le relevé d es numéro s de wagons au ra l e pin 
d ' e ntrée (voir annexe 4 . 1 ) 
Les constats d'ava r ies sont indiqués dans l e cëJ hicr 
avaries (voir annexe 4 . 2 ) 
- Il remplit le cahier e ntrées stationnement 
(voir a nn e x e 4 . 3 ) 
P~sag e - Le tick e t d e pesage est c ompl été avec Ja tarP 
(v o i r a n nexe 4 . 7 ') 
- Il ins cr i t l es poids à la languette pesag e wagons vides 
(voir ann e x0 2 . 28 ) 
Entrées d e wagons SNCB navettes . 
IJ acc omp 1 i t les mê mes tâc hes que pour l es wé,gons 
cha r gé s SNCB 
- Il c omplète le calepin stat i on n e me n t navet t es 
(voir ann e xe 4 .12 ) 
B. Pour sorties d e wa gons 
Sort i e s d e wagons SNCB cha rgés et vid es 
- Il inscrit au cal epin de sortie le relevé des wagons 
sortants (voir ann exe 4 . 13 ) 
- I l remplit l e cahier de sortie (voir ëJn n0xe ~ - 1~ ) 
Il c omplète l e cah i er e ntrées stationn Pme: nt avec: date 
et h e ure d e so r t i e (voir an nexe 4 . 3 .) 
Sort i es d e wagons trémi es H. S . ou wagon s lou6s SGW . 
- Il fait un relevé des numéros et des tares ( po11r· 1 I': 
c ahier expédition). 
- I 1 c omplète l e cahier s ta tionn emen t trémies ri . :·: . 
ou trémies SG W (voi r annexe 4 . 11 ) 
- Au c ah ier e n t r ées s t a t ionneme n t on clôture 1 ' in [ onnc1 L i on 
par VCT (voi r c ahie r trémies ) (voi r annexe 1 . 3 ) 
• 
- I ',, s i1 CJ , ' , 1 e 1. j r- k • L- f' r; 1 c o rn pl c~ l· cS ( v o .i r· é1 1111 (' x <' !l • '/ ' ) 
- I l i ns c rit l es poids a1x .lan g uet t e~j éld -h o r: 
(voir a nn e xe 4 . 15 ) 
l 'csaqe s ous produits 
- Pes age, le ticket est complété (voi r annexe 4 . 7 ') 
Ces informations sont à passer à l'expéd i teur pour 
l ' expédition et la facturation . 
Pesage des agglomérés 
Le c hargement est donné par l e s erv i c e Hauts Fo ur neaux 
d e Couillet 
Création de bordereau x entrées pour s e rvi ce Hau ts 
Fourneaux de Montignies. (voir annexe 4 . 17 ) 
Pesage des aciers 
- Pesage, le ti c ket est complété (voir a nn exe 4 . 7 ') 
- Il i n s c rit les poid s à la languette acier par service 
et par mar chand ise (voir annexe 4 . 1 6 ) 
Il c ommunique l es poids aux servi ce s expéd it ion s 
corre spondants des laminoirs. 
Sortie des wagons chargés d'ac ie r 
Il reçoit l e s lettres de voitures des serv j c es 
expéd itions des laminoirs . 
- Par pointage sur l e c ahier des sorties et d e s l e ttres 
de voiture, il détermin e l es wagons sortis sans 
feui ll e e t d e s wagons qui n e sont pas e n sor tie , mais 
qui sont repris sur un e lettre d e voiture . 
- I l inscrit dans l e cahier rapport des sort i es a c i er· s 
les lettres de voit ures 
- I l contrôle aussi les poids (voir annexe 4 . 18 ) 
Le service expédition détermine un poids th éoriqu e et Je 
bas c uleur lui a l e poids net rée l . 
Si il y a un trop grand écart e nt re l es deux , J e bas -
c ul e u r infor me le service expédition du laminoir pour 
un e correc tion éventuelle . 
- Ens uite les lettres de voitures sont r e mi ses ~ J a SNCI', 
par c ourrier 
C . Situation d e wag ons 
Le basculeur à 1 a fin du dernier pas t e d e ] ë, j ournc'-e 
met à jour le cahier de situation pour 
les wagons tr é mies 
l es wago ns plats 
les wagons charbonni e rs • ( voir annr'Xf ' !l . 30 ) 
• 
I.3.1. 2 . Tâches _d e _l' expédit e ur 
1) Expédit ion s sous produits par SNCB 
l'expéditeur reçoit des services ve n te des 
commandes, il les transcrit sur un e l anguette à 
souches de commandes sous-produ it s(vo ir annexe4 . 19 ) 
Suiv an t le ti c ket de pesage et la souche de 
comma nde , il r empl it au cahier d ' e xpédition les 
po i ds et les mod alités d ' expédition (voir annexe 
4 . 20 ) 
Il crée l es différe nts docume nt s 
Et iquettes wagons (voir ann exe 4 . 21 ) 
Lettres de voi tures (vo ir annexe 4 . 22 ) 
Car t e avis (vo i r annexe 4 . 23 ) 
Souc he d ' expédit i on pour sous produits 
(voir annexe 4 . 24 ) 
Il fait l a déduction à la languet le ~1 souchPs de 
commandes (voir annexe 4 . 19) 
Il crée le rapport d ' ex péditi on du jour 
( b o rd e r eau d ' exp éd i t ion ) ( an 11 ex e Il • ;_: ~1 ) 
- Tl comp.l ète le réc npitulat.H dt1 rn o .is 
(r111 ne xe 4 . 2G ) 
:~) l· ::q~ t~d 1 lions li t' r 1·c',m1 ('S V i cl c~: d 1 1 i lltl ~;(' r r irr 
c l1arq c"'r :1 l ' C'x l t',1 · i c11 1· 
.Su i.van t les rense i c31 1( ' 111c11ts cl~'~;L i1i :1 I ion , 1 a r·<·"'S Pt 
numéros de wc1go 11s 1:-e ]<~vés pa1 · \0 bc1,:,·u \ e11 1· , 
1 ' ex p é ci i te u r r e rn p l i t son (ah i cr d ' C' x pt~ c I i L i on 
(voir annex e 4 . 20 ) 
- Il crée les do c uments nécessa i rC::S ~1 l ' ex pérli -t ion 
Et i quettes (voir annex e 11 . 21) 
Lettres de voi t ures (voir annexe 11 . ?2 ) 
- Il c omplète le ré c apitulatif du mois (voir annex~ 
4 . 26 ) 
3 ) Expéditions services i. ntérieurs 
- Su .i. van t 1 es r en se i g n C' rn en t s : des t i 11 é'l L .-1. "L t'I. ' , 
expédit eur et Jes poids communi qués p ë1 r le b.Jscu -
l e u r , i l rempJit son œh i er d ' rxp?diti.ons . 
(voir annexe 4 . 20 ) 
Il c rée la lettrP. de voi t ure intéri e ure des-tjn/,e .i 
l é1 ha s c ul e du se r v i_ ce des tin a ta i r r, ( v o i. 1- ,rn rw x c · Il • ? ï ) 
Il co mplète l e r~rapitulatif find~ moi~ 
(voir annexe 11 . 2G ) 
L_ 
4 ) Facturation de mises en stock et d,-~ r-r·rr· i ~, ('S 
de stock 
- Suivant les feuill e s de dé c harg e me nt s (d ~c h a rge-
ment du wagon au stock ) et d e rechargements 
(rec h argement du wagon du sto c k) , l ' expéditeur 
de la bascule ou les wagons sortent chargés, 
rempl it so n cahier d ' expédition . 
- Sur ces feui l les de déchargeme nt et de re c harge -
me n t , la préparation mécanique indique J.es numéros 
de wagons et le basculeur complèt e l ' information 
a v e c lffi poids qu ' il lit sur ce s wagons c - a -d, la 
capac i té de tonnage . 
- l ' expéditeur c rée u n e lettre d e voitu re intérieure 
pour la bascul e réce ptri c e, ce do c um e nts rt pour· 
la facturation (voir annexe ~ . 27) 
- L, ' expédit e ur compl è t e son r écë:l pitula.ti f du rno i s 
( voir ann e xe ~ - ~G) . 
Exemple s c hématique (voir ann e xe . Y.) • 
S ) ~xpédition des mitrailles refus ~o s 
- L ' e xpJditeur c r ée son c ahi e r d' ex pfdl~ion 
( même chos e qu ' une e xpédition sous pr odu i. t p éH ' 
S NCB , mais avec la me ntion mit-rail l e 1cfus0P ou 
refusée e n parti e )( voir an11 e x0 20) 
- I l c rée l e s étiquP ttes (voir ann C" x e 4. 2 J) 
les lettre s d e v o itures (voir· a nn e x r- 4 . 22) 
- Il c omplète son réc: api t t1latif f in d e moi s 
(voir annexe 4 . ?G ) . 
I.3.1.3 Tâc hes du chef de bascul e 
- I l contrôle l e travail des bns,uleurs e t 0xpé:clit c, 11 n; 
- Il tient le récapitulatif de toutes les en t rées 
ex t ér ieure s et intérieures (voir annexe 4.29) 
- Il s'occupe de la répartition des bordereaux de 
réception et d e l 'acceptation d e ceux-ci pa ~ les 
serv i ces destinataires (voir annex e 4 . 'l ) 
Il c omptabilise le chômage e t l es ~varies d e s 
wagons (voir a nn e xes 4 . 31 et 4.33 ) . 
Il organis e le c ontrôl e d e fin d e mol s 
(voir an nexe 4 . 34) 
- Il fait les d e mandes d e wc1 go n s au c: ll e mi.n d e fc, r 









:ie1·v i t·e 
I . 3 . 2 LE S DISP ATCHS 
Il y a 3 dispatchs dans la société , c hacun contr6 J.e son 
propre secteur . 
Leurs fonctions sont de coordonner les mouvements d e wngo ns , 
de r égle r le t raf ic suivant une situation donné e a ux po in ts de 
vue de man o euvres en cours , de demandes faites par différents 
services et d ' e ncomb rements des voies . 
Le dispatcher reçoit un e d e mande de mouvement de la part d'un 
serv i ce po ur acheminer ou c hercher des wagons . 
Le dispatcher c onnaît l ' état actuel d e ses locomotives et 
petit attribuer à une d e cel l es - c i une manoeuvre à exécuter . 
I] f i xe don c un e h eure de début de ma noe uv re . f.o rsq 11e ceJ. J e 
c i es t terminée , il met l ' h eure de f in d e mano eu v re . 
l,a loco mot.ive devi e nt disponilJl e pour un autre mouv e me nt . 
l1 our c-el a , le dispatcher t i ent un cah i er de mouv e ment 
i 
11,ibellé !Jeure de N°de h e ur e de début heure d e f i n remarques 
dc'rna 1Hi0ur 1 demande loco e x écution exécution 
i 
' 
l, i be llé IJorsq u' i 1 y 
de la a anomalies 
demande 
l i eu , 
marc han c is e s 
wagons . 
Le di spatcher attribue un 
d e l o c o à un e de mand e our p 
l ' exécut i on d e cel l e - c i. 
et que le 
mv t . es t 
inter.rompu . 
No 
J.e dispatcher pour ordonner un mouvement peut , soit commt rn -L quer 
au c onducteur de la locomotive ou au che f d e poste 
( chef manoeuvre) qu i c oordonn e à un niveau plus bas l os 
mouvements . 
Le dispatc her p eu t c ommuniquer à un au tre dispatc:11 ou :1 1111 c111I 1 ,. 
chef d e pas te, pour coordonner l es mo uvements, e t ?v i h , ,- rlr':: 
encombreme nts • 
Il est à remarquer que le dispatcher prend note des mouv 0. rnc-n I.:; 
qui ont lieu entre le service agglomération et J e servi-~ 
Hauts Fourneaux . Il tient compte des allers c - a -d, des mouve-
me nts d'agglomérés , et des retours c-a-d, des mouv e ments 
de wagons vides ou de minerais fins . Ceci est fait pour 
qu 'un e vérification soit possible pour ces mouvements. Ce 
sont des marchandises qu i ne se font pas peser; les bascules 
reço ivent des lettres de voitures in tér i eures récapitulative s. 
Pour contrôler celles - ci, les bascul e urs peuvent avoir recours 
a11 cah/er des agglomérés tenus dans les dispatchs . 
Mon té,-' : 14 wagons 
5 wagons 
Cah ier des agglomérés 
45 T. 
60 T. 




60 T . 
I . 3 . 3 . Le bureau central 
1 . 3 . 3 . 1 . ~!~~~~~~~-~~_Service_ t ran s port_ 
- Prév isions et allocations de budgets pour 
le pa rc des wagons 
le parc des locomotives 
l' e nt ret i en des voies . 
Contrôle de la gestion 
des bas c u les 
des mouvements 
du perso nn el 
- Contrôle des dépens es 
du service transport 
d e s frais de chômag e des wagons e xt e rn es 
des frais d ' avaries de wagons . 
1 . 3 . 3 . 2 . I ngénieurs _adjoints 
- Ingénieur adjoint pour l ' entretien : 
Gest ion et exécution pour l ' entretien des voies 
d es waç1on s . 
Ingénieur adjoint pour le transport : 
Gestion et exécution pour les mouvemen Ls de' wëHJons , 
pour le parc des locomotives . 
Contrôle du ~hômage des wagons . 
Planifi cation mensuel l e - journalière - h ebdomildaire 
du personnel , 
des locomotives 
1 . 3.3 . 3 . Chef des mouvements 
Exécution du planning , 
(à mettre e n oeuvre suivant 
les demandes, les prévisions) 
- contrôle de l ' exécutio n journalière , 
- gestion du personnel con cerné par l es mouvc 111 ·1 1t~; . 
1.3.3.4. Chefs de bascules 
-----------------
Gestion du personnel des bascules, 
Fonctions du chef de bascule pour l ' ensembl e des 
bascules dans son secteur, 
- Contrôle des factures SNCB pour le c hôma ge et 
avaries de wagons. 
- Etablissement de rapports de situation, suivant 
la demande des supérieurs. 
1.4 .0. Nouveaux objectifs 
La présentation de l' ex istan t fait c i-avant , est 
en fait un e structure, une ossature générale . En 
réalité , l'analyse devrait être plus fine et 
s'adapter pour chaque ba s c ul e qui se distingue tant 
aux points de vue sources d'informations prises en 
charge de celles-ci, et le modeœmi se e n cah i er . 
Mais ceci aurait conduit à un développeme nt trop 
l arge comport a nt des éléments redondant s et trop 
précis . 
1 . 4 .1. Critiques de la gestion manuell e actuelle . 
- e ll e ralentit le flux d 'in formations : 
Les moye ns de prise en charge d es informa-
ti ons découlant d ' un élèvement ralentissent 
l'acheminement de celles-ci v ers un stade , 
ou rassemblées , on puisse tirPr des rtsul -
tats po u r les respons ables . 
- El l e offre u n éventail limit~ d ' informations : 
Ceci e st du au temps de l ' organ.isation qu'une 
t e l l e méthod e d e gestion suppose . 
~]Je limite e n fait les moyens d ' act ions. 
Co mm e into r mations supplémentaires on peut 
rroposcr : 
- Historique des wagons(vi e d u wr1gon lors 
de sa présence dans l ' usine ). 
- Loca lisation des wagons à un mome nt 
précis (qu'y a-t-il sur telle voie , sur 
un tel secteur? ) 
- Informations sur les frais de chômage 
(qu e l s sont les wagons chômant ? avec 
quel délai? quel est le service 
responsable? ) 
- Déterminat ion de l a plùce dispo n ible 
s u r une voie . 
Elle se prête trop à une décentr ;_1J.is,1U on : 
Un tel modèlede gestion est ëldapb'-- s11iva ni: l e 
1 i eu d ' a pp 1 i cation du fait d ' un 0 d j v 0 r;:; if i. ,· u -
tion du trafic de marchandises e ,~ de' ::..~ lw b il: ucJ c s 
pr i ses par les exécutants . Par exc ,nr] l' , j_l r-':jt 
difficile de t rouver des bas e u leur· s po l y Vù 1 c•n ts 
c - a - d , capaties de travaill er dans pl11s Le urs 
base ul es . 
Vu ces différences dans la prise en c ompte , la 
mise en forme et le traitement des informations, 
il est plus difficile de tirer des informatio n s 
globales. 
Elle est trop lourde dans ses procédures c-a-d : 
dans le nombre d'informations manipul ées et parfois 
redondantes, 
dans les ~upports des informations, dans le nombre 
de différents types de cahiers, 
dans les traitements de ces informations qui ne sont 
pas standards pour toutes l es bascules . 
Si l'on met dans le premier plateau d'une balance 
le temps, et les difficultés de tenir certa i nes 
informations, e t dans l 'autre plateau l'occurence et 
la nécess ité de l'utilisation des résultats que l'on 
puisse obtenir, il es t indéniable, qu'une telle gestion 
tare le pre mier plateau d'un poids considérable. 
I . 4 . 2 . Proposi t io n d e d i ve r ses so l utions 
Pour a ttei ndre de plus près la cible des obj ec tifs 
cités avan t 
- réduction des frais de chômage , 
producti vi té max imale de la flotte p r ivée , 
- l i a i s o ns meilleures avec les administrations 
extérieures . 
On essayera de créer un ~stème de gestion en tenant 
compte des failles de la gestion actuelle . 
Un_ système _de _gestion : 
qui rassemble avec le maximum d 3 so upJ ess0 , 0 t l e 
min imum de temps , l es informations ut-i. l es r:r,E:e s 
par le s é vè nements, 
qu i organ i se cet e n se m b l e d ' i 11 f or m ,-1 t ions 1 e p 1 us 
adéq ua t e ment possibl e , 
qui tra i te ces informations a ve c un minimum de 
procédures , 
- pour fournir des résultats satisfaisa n ts en 
quant i tés et en qualités , 
des résultats pour l ' exécution , la gestion , les 
déc i sions , 
qu i s oit soup l e à une reconf i guration 0 t à un 
accro i sseme n t d e volume d ' information s . 
Les_d i verses _ solutions_proposées 
- Gestion manu e ll e revue e t standarcl i ,, <'·c•, 
- gestion avec introduction de t~l@x 
- gestion informatisée avec l a t~ J 0 -i11l orm~llque . 
Etant donné les cahiers de charqes e t d ' au i r~s fac -
teurs comm e outils déjà dispon .ibl es , opporl·1init? , 
p e r sonne 1 , e f f i c ac i té • . • l a s o l u t ion r e l <: n u r• s t 
la gestion inform a tisée . 
Considérons sc hémat i quement le problème voir annexe 6 . 
De l ' entrée à la sortie d ' un wagon , il y a un certain 
nombre d ' évènements donc de transactions qui doivent 
être prises en charge pour relever des information s . 
Un flux réel d ' évè nements donne lieu à d s flux d ' in -
formations . 
Etant donné une méthode de prise en charge d ' évènements, 
.,, 
on particularise un flux d ' informations s oit pRr la vitesse 
du flux , soit par son contenu (complexit é , e ntièreté) 
solt par sa souplesse pour entirer des résullats . 
On peut donc modeler , modifier , assouplir un flux pour 
en ti r er des résultats permettant d ' agir sur d es évène -
ments avec une rapidité voulue . 
Les objectifs se traduisent à travers ce système de gestion 
jntéqré par une maitrise plus accrue des flux rl'informations . 
L ' int~gration du système se re f lète dans la saisie , le 
c o n trôle et le traitement des données, dans l ' élaboration 
des r;sultats q ui seront diffusés à trois stades : 
Stade e xécution : Informations directement u~iJes 
- Stade de gestion : Information s de cont rôle pour l •~volu -
tion 
- s tad e de direct ion : Informations destinées aux ~tudes 
et aux prévisions . 
lll·:ux :rnME; PARTIE - ANALYSE FONCTIONNELLE. 
2 . 1 . Les fonctions 
2 .1 . 1 . Nouvel l e structure fonctionnelle 
2 . 1 . 1 . 1 . Bascules 
- Pesage des wagons 
- relevé des entrées 
- relev é des sorties 
2 . 1 . 1 . 2 . Dispatchs 
- réception des demandes 
- envoi de l ' ordre de manoeuvres 
- suivi et enregistrement de l ' exécution 
des mouvements . 
2 . 1 . 1 . 3 . Bureau central 
- Les fonctions (décrites au point 1 . 3.3 . ) 
En plus 
a) Pour _ l ' exeloitation 
- création de do c uments administratifs pour les 
entrées et sorties d e wagons, 
- enregistrement de refus de wagons en entrée 
- demande de matéri el (de wagons SNCB ) e t suivi 
de la demande . 
b) ~~~~_la_gestion _ 
- création de documents de contrôle pour le s entrées 
et les sorties de wagons, 
- contrôle de wagons c hômant 
Création de documents d e situation 
Situation de wago~s par secteur , pctr typ0. , 
par matière 
Situation d e wag ons avariés 
c) Pour la direction (études et pr é visions) 
- établissement d e s prévisions de frëiis <ie c llt>rn.i 1 1c· 
de wagons 
- ventilation de ces frais de chômage pt1r- ::<· t vï,•, , 
établissement d'informations historiques sur Ja 
vie d'un wagon 
Jf 
établissement de prévisions de frais d e trac tion 
e t ventilation de ceux-ci. 
On trouve en annexe 7 le schéma d u flux fonctionnel. 
2 . 1 . 2 . Relevé des fonctions 
Pour d istinguer les fonctions, nous prendrons l e c r itè r e 
espace-temps . 
Nous disèocierons les fonctions : 
- qu i permettent l' e ntrée d 'info rmations dans notre 
système , 
- qu i permettent la sortie d'informat ion s de not re 
système. 
2 .1. 2 . 1 . Fonctions d e saisies d ' informations 
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2 . 2 . Les informations 
2 . 2 . 1 . Quel s sont les différents types d ' informations qu e 
l ' on rencontre? 
Dans ce problème de gestion du trafic ferroviaire, 
essayons de qualifier l'information qui peut-être 
traitée . 
2 . 2 . 1 . 1 . Informations signalé t iques 
Quels sont les différents types de wagons ex istants 
avec leurs caractéristiques? 
Quels sont les différents services qu e l ' on puisse 
rencontrer dans l 'usine? 
Que ll es sont les différentes matières susceptibles 
d ' être transportées par wagons? 
Quel est le pot e ntiel de locomotives que l ' on pos -
sède? sont elles en état d'opérer , ou en entretien? 
Quelles sont toutes les voies qui c omposent le ré-
seau ferroviaire, qui composen t un sec teur, un 
raccordement? 
2 . 2 . 1 . 2 . Info rmations d ' état d ' un wagon 
Quel est son numéro , son type, son poids , sa dat~ 
d ' entrée, sa date de sortie? 
Quelle matière contient-il ? 
Ou se trouve - t -il? 
Dans quel service est-i l affecté? 
Est-il en entrée ou dans un c ycle courant ou sorti? 
2 . 2 . 1 . 3 . Informations de situation 
Qu ' y a-t-il dans un secteur, sur une voie? 
Quels sont les wagons en mouv ement (dans L 1 6tat 
transitoire ) ? A quelle locomotive so nt-iJs 
accrochés? 
Quelles sont les demandes d e rnouverW'' n ts (!U i ont 
été faites et qui ne son t p a s 1~ xé c: u t t-'~ ( ·::; '? 
? . :.> . 1. . 11. . J11formations administratives 
Quel l es sont les informa tio n s qui se trouvent 
sur les documents for mant le support d ' un 
circu i t admin i stratif é t abli? 
En e ntrée : 
- Lett r es de voitu r es , 
- Bordereaux de réception . 
En so r t i e : 
- Souch ffi d ' expéd ition, 
- Lettres de voitures , 
- Affiches . 
2 . 2 . 1 . 5 . I nformations statistiques de gestion 
En s emble d ' information s mémorisées au fil du 
temps et permettant suivant c ertains critères 
de fo urn i r à temps voulu d ' autres infor·mations 
de gestion • 
Pour un wagon : 
On désire mémorise r toutes l e s informations qui 
permettent de fournir son historique : 
Quand est - il entré? Par oO e st - il pass ~ et a v e c 
quoi ? quand est - il sorti ?,,. , 
Pour des mouvements : 
Quels sont les wagons qui ont été manoeuvré s? 
Quel chemin ont-ils parcouru? 
Quelle locomotive les a tractés et pe ndant combien 
de temps? 
Quelles sont les demandes qui ont ét~ t a it e s e t 
exécut é es? De qui éman a &ent-elles? 
Quand a - t-elle été exécutée? ... 
Pour les entrées : 
Quel s son t ~s wago n s qui s o n t entrés aujourd ' hui? 
et par où? 
Quel l es son t les matière s entrées et en quelles 
qu an t i tés? ••. 
Pour les sorties 
Idem entrées . 
Pour l ' ensemble des wagons SNCB : 
Quel est le monta n t du chômage ce jour? ce mois? 
Comment peut - il s e répartir? pour quels services? 
Pour quels types de wagons? • • • 
2 . 2 . 2 . Ou les informations naissent-eJles? 
Comment peut-on capter ces informations ai nsi 
qualif i ées à travers les diff é rentes étapes d e la 
vie d ' un wagon lors de son passage? 
2 . 2 . 1 . 2 . Entrée 
Le wagon entrant es t porteur d ' informations 
Quel est son numéro, sa da te d ' ,n tré.e, sa matière , 
son destinataire, le lieu de stationnement ••• ? 
L ' e ntré e d ' u n wagon est source d ' informations 
supplémentaires 
Informations administratives 
- ce ll es que l ' on reçoit sur lettres de voiture 
celles que l ' on émet sur bordereaux de réception . 
Informations de situations : 
- ceJles de la voie ou il se trouv e . 
Informations statistiques de gestion 
- cel l es que l ' on comptabil i se po11r 1 es Pntr/ies . 
2 . 2 . 2.2 . Mouvement 
Un mouvement est source d'informations ci P 
situations : 
- Les demandes, 
-Les situations nouvelles pour les voies, pour les 
wagons en mouvement. 
Un mouvement fournit a ussi des informations 
statistiques de gestion : 
Historique - pour un wagon 
2 . 2 . 2 . 3 . Pesage 
pour une manoeuvre 
pour une demande. 
Il fournit des informations d'état d' un wagon (poids) 
des informations administratives 
(poids pesés repris sur do c uments) 
2 . 2 . 2 . 4 . Sor tie 
Elle fournit des informations d ' états d'un 
wagon 
Quel wagon est sorti? Quand? av e c quoi? 
vers ' ? ou .••• 
des informations de situation 
( nouvelle situation pour une voie) 
des informations statistiques de g e stion 
celles que l ' on comptabilise pour les sorties • 
2 . 2 . 3 . Structure des information s 
2 . 2 . 3 . 1 . Structure générale le s objets. 
1 1 ,....... 1 
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2.2.3.3. Structure d'accès 
Partant d'une occurence de l 'objet wagon, il doit être 
~ossibl e d'accéder à une occurence des objets : 
- matière ) 
- service ) 
) c ons ultation libellé. 
- type wagons 
- tier s ) 
- lettre de voiture 
- wagons sans L .V. 
- historique wagon 
- agrè s 
(pour les différés entrant d'une LV) 
(pour compléter une L . V.) 
( pour compléter son historique) 
(pour relever lès agrès accompa-
g nant le wagon à l'entrée ou à la 
sortie) 
- chômage (s a isie des informations pour le ca]cul du 
chôma ge ). 
Partant d 'un e occurence de l ' objet lettre de voiture, il 
doit ê-tre possible d'accéder à une occurence de l'objet : 
wagon (re levé d ' un wagon différé) . 
Partant d 'un e occuren ce de l ' objet voie , il doit être 
possible d ' accéder une occurence de l'obj et : 
wagon (mi se à jour ou consultation des informations 
du wagon ). 
Partant d 'un e occurence de l ' objet loco, il doit ·être 
possible d ' accéder à une occurence de l ' objet: 
wagon (mis e à jour ou consu ltation des informations 
de celui-ci) 
Partant d 'un e occurence d'un'objet agrès, il doit être 
possible d ' accéder à un e occurence de l'obj t: 
libellé agrès ( recherche d ' un libellé pour un code 
agrès) 
Partant d 'une occurence d ' un objet souche, il doit être 
possible d ' accéder à une occurence de l'objet : 
voie (recherche de la composition d'un raccordeme nt) 
Pa~tant du point d ' entrée de notre base d'informations , 
il doit être possible d ' accéder : 
- à une occurence de l ' objet wagon ( contrôle d'un wagon) 
- à l ' objet wagon mitraill es sans visite 
(édition d ' un document de contrôle) 
- à l ' objet agrès 
- à une occurence de l ' objet voi e (contrôl e d ' une voie) 
- à une occurence de l'objet loco (contrôl e d ' une Joco) 
- à liil eoccurence de l'objet demande (c9ntrôle) 
- à une occurence de l ' objet historique 
( édition d ' un document de contrôle) 
- à une occ ure nce de l'objet souche (contrôle d ' un e souche ) 
- à une occurence de l ' objet chômage(édition documc'nt: 
de contrôle ). 
Gr aphe d'ac cè s structure __ 
VARIABLE 
Place de codifi-
Nature Nombre de cation 
caractères Mini Maxi 
Remarque 
N° wagon 



























Libellé voie X 




Brut , L .V., th,net 











I _ndic agrès 
Code introduction 
agrès 
Nombre d ' agrès 
Code agrès 


















































2derniers chiffres pour 
le contrôle. 
~xxx (A= Code secteu r) 
0 2460 XX yy: XX= Heure 
010177 31129S XXYY22 yy= Minutes 
XX= jour,YY= mois, 









AX (A= code secteur ) 
A= (L.O.N.G.M. S . A. R. T . K.) 
V/\H I Al:H,E: Na ture 
Quantit é (tonnages ) N 
pour une souche 
Gare X 
Nationalité dest . X 
Numéro racc ordem. N 
souche 
No hangar N 
No Quai N 
No tarif N 
No contrat N 
Code mode 1 i vraisor N 
Délai de liv raiso n N 
Expéditeur : HS X 
Nombre de wagon s 
pour une souche N 
Code éd i tion L.V. N 
No loco N 
Sens N 
Code affectation N 
Position relative N 
-
Code ROSition rame N 
• 
Cod e accrochage N 
Code fin de MouvemE nt N 
Code inversion N 
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2 . 2 . 3 . 5 . Le s fichiers 
L ' i mplémen t ati o n de la base d ' informations est 
conti nge n tée par le matériel disponible , par le 
software d isponible , l ' eff i caci t é de ce lu i-c i et 
par l ' env iro nnement des méthodologies appliquées . 
Nous tradu i rons la base d ' informations en fichiers 
classiques . 
Remarque da ns la suite , lorsque je parler~i de 
volume , ceux - ci seront 1 . 7 X le volume maximum 
observé (vers 1974 ). 
a ) Fich i er wagons 
On dénombre 1100 wagons privés ou loués , 
2300 entrées dont 2/3 sont des wagons é~at = 1600 
wagons , on dénombre un maximum d e 300 wagons état 
stationnant plus d ' un jour dans l'usine . 
Cec i nous donne un total de 2500 wagons. 
Or le facteur de blocage pour le fichier wagons est 
de 5 c-ad - 5 enregistrements wagons par page de 320 
mots (a nn exe 10 . 1 ) 
Donc on dénombre un total de 500 pages pour le fichier 
wagon . 
La méthode d ' organisation de ce fichier serarindexé 
séquentiel , en créant des index rassemblant 1 ou 
plusieurs types de wagons . 
La clé d ' acc~s est le numéro de wagon (12 caract~res 
numér ique ) 
Ü } 
~ 
agons état ~ 
~ 
Stable 
Instable (créations ) 
(suppressions ) 
b) Fichier wagon sans lettre de voiture 
Parmi les entrées, on a un maximum journalier de 
100 wagons sans document en fin de journée. On prend 
un maximum de 160 enregistrements pour couvrir une 
période plus grande que le jour. 
. ~ 
On a un facteur de blocage de 80 par page (Annexe 10.2) 
on dénombre 2 pages pour ce fiehier • . 
On choisit la méthode d'accès séquentielle, la 
recherche se fera en mémoire interne. 
c) Fichier des mitrailles 
On relève un maximum de 100 wagons, entrant c hargés 
de mitrailles par jour. 
Les enregistrements sont de longueurs variables , 2 
pages suffisent pour ce fichier journalier. (annexe 10.3) J 
L'accès est comme le fichier précédent séquentiel, 
car il se fait en mémoire interne. 
d) Fichier historique wagon 
Comme le fichier wagon, vu qu'il y a au maximum 25 00 
wagons présents à un moment donné, on prend 2500 
enregistrements pouvant contenir 15 mouvements. 
Un wagon fait en moyenne 4 mouvements par jour. 
Pratiquement 1 enregistrement suffit pour un wagon 
état, pour lequel on recense tous les mouvements. 
Pour un wagon privé ou loué on ne relève que les 15 
derniers mouvements. 
Comme le facteur de blocage est de 2 (annexe 10.4), 
on dénombre un total de 1250 pages pour ce fichier. 
L!organisation sera~ind~xé séquentiel comme pour le 
6 fichier wagon. 
e ) Fichier agrès 
On observe que lenombre d'entrées avec agrès est de 
l'ordre de 1% du tota 1 des entrées. 
Comme il y a au maximum 2500 entrées par jour, et que 
le facteur de blocage de fichier est de 1G ( annexe10 .5) 
3 pages suffisent pour contenir les entrées d'agrès 
et les sorties, qui se font de l'ordre de 40. 
L'accès est séquentiel 
interne 
la recherche se fait e n mémoire 
f) Fichier lettre de voiture 
On dénombre 140 entrées de lettre de voiture pour une 
journée, et une moyenne de 7 . 5 wagon par lettre de 
voiture. 
Comme le facteur de blocage est de 1 (annexe 10.6) on a un 
total de 200 pages pour ce fichier. 
L'organisation sera l'indexé séquentiel avec la clé 
(N° L.V.) composée de 5 cniffres. 
g) Fichier voies 
On relève un maximum de 1500 voies. 
Comme le facteur de blocage est de 2 (annexe 10.7), on 
dénombre un total de 750 pages pour ce fichier. 
L'organisation sera en accès direct, l ' accès se fa isant 
sur le numéro de voie : XNNN 
X= 10 valeurs possibles 
par secteur on prend un maximum de 150 voies. 
La randonisation s e fera sur les 3 caractères 
numérique~ NNN, pour une zone secteur. 
h) Fichier locos 
z on e 
zone secteur 
zone secteur 
On a un total maximum de 60 locomotives. Le facteur 
de blocage est de 2 (annexe 10 . 8) , on dénombre un total 
de 30 pages pour ce fichier. 
La méthode d'accès est l'accès direct avec comm e clé , le 
numéro de wagon ( 2 positions numérique s). 
i) demande de manoeuvre 
On a un total maximum de 500 demandes pour tous les 
dispatchs et pour une journée. On observe un maximum 
de 50 demandes en cours pour 1 dispatch. 
L'index des demandes en cours se trouve en mémoire 
interne dans la zone constituée par les différents 
tableaux de bord (voir 2 . 3 . 2 .3.G). 
Pour les demandes, le facteur de blocage est de 3 (annexe10 .~ 
on dénombre un total de 150 pages pour ce fichier. 
L 'accès est un accès dictionnaire: accès à l'index qui 
permet l'accès à la demande. 
Pour une introduction de demande et une fin de demande , 
l'index sera mis à jour. 
j) Fichier souches 
On dénombre un total de 75 souches d'expédition e n cours. 
Comme le facteur de blocage est de 11 (annexe 10.10) le 
fichier contiendra 7 pages. 
L 'organisation sera l'indexé séquentiel avec c omm e c lé 
un N° de souche de 5 Caractères numé riques. 
k) Fichier chômage 
Il y a 6 catégo ries entrant pour le chômage , o r c omm e l e 
facteur de blocage est de 4 (annex e 10.11) 2 p a ges s uffi-
s ent pour ce fichier. 
La méthode d'accès sera séquentielle, c ar ce fi c hier e s t 
utilisé de façon séquentielle. 
1) Fichier services 
Il y a 31 services, et on a un facteur d e blocag e de 6 
(annexe 10 . 12 ). 
On dénombre un total de 7 pages pour ce fi c hi e r. 
L 'organisation sera en accès direct avec comme cl é le 
code service ( 2 caractères numériques) . 
m) Fich ier signalétique type, agrès matière 
Ce fichier sera contenu dans 15 pa ges, avec un f acteur de 
blocage= 80 (annexe 10.13). 
Remarque pour les signalétiques 
Services , matières, types wagons, agrès. 
On a pratiquement constamment des acc ès aux libell é s 
services, agrès, matières, types de wagons. 
Comme le total de ces libellés ne dépasse ~pas 300 mots, 
on peut les adjoindre aux programmes qu'ils utili sent. 
Don c l'accès se fera directement en mémoire inte rn e pour 
la recherche de ces libellés. 
2.3 Les transactions et lesprocédures 
Elles répondent à la question : 
Comment à travers not re nouveau système de gestion , 
les informations seront introduites, tractées et 
délivrées? 
Au point 2.1.2., nous avons dégagé un certain nombre 
de fonctions permettant l ' entrée d 'informations et la 
production de résulta ts . 
Ces fonctions seront filtrées dans notre système, 
par un certain nombre d e procédures de transactions 
pour: 
- Ca pter l 'in formation véhiculée dans l e système 
trans por t à travers les différentes fon c tions de 
saisies d'informations. 
- Mettre à jour les différe nts fichiers, c-a-d , le 
système transport t raduit dans notre système jnfor-
matique . 
- De fo urni r des résultats , fruits de certains trai -
tements, pour 
L ' exécution : informat ions de s i tuat ion 
La gest ion et la direction informations administra -
tives 
informations stat istiques 
de gestion . 
Nous avons des procédures "on- line " c - a - d sus c eptible s 
d ' être exécutées à n 'importe quel moment . Ce sont 
les transactions qui manipuleront surtout de s informa -
tions de situation. 
Nous avons des procédures " batch", elles ne s ' e xécu t e -
ront qu ' à un moment précis . 
Ces procédures manipuleront surtout des informations 
administratives et statistiques . 
La description des transactions et procédures s e f e ra 
suivant l es étapes suivantes 
- entrées de wagons 
- mouvements de wagons 
pesages de wagon s 
-sorties de wagons 
- chômag e des wagons 
- contrôle et rectification de situations . 
Chaque procédure ou transaction, sera introduit e 
dans le contexte réel, et décrite en spécifiant : 
Les informations introdu:iœs sur clavier 
f3 
manipulées dans la base d'informa-
tions 
reçues sur clavier ou listing. 
Le traitement des contrôles, 
L'ordinogramme 
des mises à jour des fi c hi e rs, 
d'obtention de résultats, 
de logique de ce trait e me n t . 
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Si g n ifica tio n 
: Wa gon absen t mais repr i s sur L . V. 
: Wagon en entrée 
:Wago n ayan t fini son cycle d ' entré~ 
i l est dans un cycJe courant 
: Wagon en sortie 
Un wag on s an s feu i l l e se di s t i ngue comme ayant un 
sta tut = OI mais n' ayant pas de numéro de letb:e de 
voi ture . 
Ch aq ue arti c l e da n s le fichier lettres de voiture pos -
sède d eux statuts d' e n tête e t deux états pour chaque 
wagon . 
:vari ab l e s v aleur : S i g ni f i cation 
: Statut 1 00 L . V. san s relevé de diffé rés 
L .: 01 L . V. avec des différés 10 L . V. avec différés e ntrés V. 11 L .V. sans différés . 
· statut 2 00 L .V. en attente de tarage 
01 L . V. ayant des wagons tarés 
10 L . V. n ' ayant plus de wagons en 
attente de tarag e . 
état 1 0 0 Wagon d a ns un état indéterminé 
01 Wagon dans un état diffé ré 
w 10 Wagon dans un état di fféré e ntré : 
A 11 Wagon dans un état e ntré 
G 
0 
N é t at 2 00 Wagon non taré 
01 Wagon taré 
-1 0 Wagon taré et pris en compt e pour 
bord . 
L ' e n trée phys i que et logique se feront par un e mê me procédure 
da n s laquelle o n spécifie le type d ' entrée 
On introdu i ra l ' entrée et la sortie des agrès par une autre 
procédure . Ces procédures sont détaillées sur les pages 
sui v a n tes • 
2 . 3.1 . 1. Entrée de wagons 
Il existe deux types d'entrées 
L ' entrée physique : 
Elle concerne le relevé fait par le basculeur 
lors de la mise à disposition par la SNCB de 
wagons . 
L'entrée logique : 
Elle se tradu i t par la prise en charge de 
documents adm i nistratifs (lettres de voitures) 
fournis par la SNCB. Une lettre de voitur e 
concerne un ensemble de wagons chargés et 
destinés à l'entreprise. 
Les wagons en entrée, chargés relèv e nt de ces 
deux types . 
Les wagons en entrée vides relèvent uniquement 
de l'entrée physique . 
L'entrée physique précède en généra] l ' entrée 
logique, mais le cas invers e peut se présenter. 
On distingue ces deux types d'entrées co mm e un 
ensemble de wagons ayant 
une même matière 
un même u t ilisateur 
un même numéro de lettre de voiture. 
Il est nécessaire de confronter les deux types 
d'entrées pour dégager : 
- Les sans feuilles (wagons entrés sans 
documents) 
- Les différés (wagons repris en document et non 
D 
entrés) 
La matière spéci :Fiée sur la lettre de voitur e est 
parfois bien spécifique (ex. minerai SANCY) . 
Un code matière sera associé à un N° de wagon lors 
de l'entrée physique et lors de J ' e nt rée logique : 
Le code matière spécifié lors de J ' e ntrée logique 
sera prépondérant. 
Il se peut que des wagons se fassent peser à 
l'entrée sans être repris dans un re]evé entrée 
physique. Dans ce cas, le basculeur introduira 
son relevé avec les poids correspondants. 
Pour les entrées, il s'agit principalement de 
mettre à jour le fichier wagons e t le fichier 
lettres de voiture. 
Chaque article dans le fichier wagon possède 
un statut : 
Ï i!-IIN.,,"\, f ,c"" 
r~ :i 
Tra nsaction TE 1 Introduction des relevés d ' e ntrées 
de wagons 
1 T,. lv <.. 
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1) Informations à introduire 
2 ) 
Ligne entête 
N° transaction/ code matière / c.: ocl f' servt c.:e / 
N° raccordement/ jour-heure d' c n lrfe / N° vo ie/. 
Lignes wagons 
N° wagon/ indicateur avari e / ( poid s brut/ t ar ~ 
p e s' e/ tar e ins -
c rite/ )si r e levé 
avec pe s ag e. 
Informations reçues 
Libellés : Matière, service , voj e . 
3) Traitement de la transaction 
A- con t rôles 
contrôle du format des information s 
contrôle des numéros de wagons (auto contrôle avec 
les deux dernières positions numérique s) 
contrôle si le wagon n ' a pas été e ntré de ux fois 
sans être sorti? 
zone jour-heure d'entrée dans fichi e r wagon= 0 
contrôle correspondance entre matière et service 
annoncés par l'introduction de l a lettre de 
voiture et matière et service annoncés par le 
relevé . · 
8- Mise à jour de fichiers 
81 Fichier wagons 
Si enregistcement wagon inexist a nt : 
Créer nouvel enregi strement= (TE1.1) 
N° wagon/ longueur ( consultation du fi c hi e r 
typffi wagons) / Etat d' e nt rée (vid e ou c ha r gé )/ 
jour-heure d'entrée/. 
N° voie/ N° raccordement 
. Code matière/ code service/indic-avarie/ 
STATUT= 02 pour wagons vides ou wagons trémies 
(ceux-ci ne se pèsent pas à l'entrée) . 
= 01 pour les autres. 
Si wagon existant : 
compléter son enregistrement par : (TE1.2) 
Etat d'entrée/ jour-heure d'entrée/ 
Statut/ N° Voie/ N° raccordement/ indic 
avarie/ longueur. 
B2 Fichier lettres de voiture 
I 
Pour un wagon existant dans l e fichier wagon et 
ayant un statut= 00 (c-a -d différé ) 
modifier l'enregistrement L.V. corre spondant 
(clé= N° L .V. dans l'enregistre me nt wagon) 
TE . 1 .3 : STATUT 1 = 01 
état1de l~tem wagon= 01 
B3 Fi c hier voies 
Appel procédure traiteme nt chaîne de wagons 
Ave c c omme paramètres : c ode appe l= table des 
n° de wagons traités, N° voie. 
B4 Fichier mitrailles (pour un relevé co ncernant 
les mitrai l l es , créer N° enregistrement avec 
tous les N° wagons). 
B5 Fichier historique wagon 
Création enregistrement : 
N° wagon/ Jour et heure d' e ntrée/ 
Nombre d'articles= 1 / 
N° voie/ code matière / code service . 
4) 0rdinogramme (voi r annexe 11) 
Transaction TE 2 
-f,,_~-+c,...e,..l-
dtoc.,../,.rfe,,, 
Introduction des lettres de voiture 
~cJ,-"1_r.,lt.._~_"-_r_ ...... _...., _____ ® 
T.·,1,.-c~ 
1) Informations à introduire 
Ligne entête 
N° transaction/ code matière / code utilisateur/ 
N° raccordement/ jour et heure réception L .V. / 
N° L. V. / code fournisseur/ jour expéd ition/ 
N° commande • 
Lignes wagons 
N° wagon/ Poids L.V. / indicatif agrès (s 'i l y a 
des agrès ). 
2) Informations reçues 
Libellés : Matière, service, fournisseur. 
3) Traitement de la transact ion 
A- contrôles 
contrôle du format des in formations 
contrôle de correspondance de matière et util isa-
teur, si le wagon est physiquement e ntré , 
contrôle si le wagon ne possède pas de lettre , de 
voiture, s il est physiquement entré , 
contrôle des N° wagons 
8- Mise à jour des fichiers 
81 Fichier wagons 
Si l'enregistrement correspondant au numéro de 
wagon n'existe pas : 
créer un enregistrement : 
TE 2 . 1 N° wagon/ statut =00 / code matière/ 




si l'enregistrement existe : ajouter 
TE.2.2 code matière/ N° L.V. / Poids L.V./ 
B2 Fichier lettrœ de voiture 
Créer enregistrement TE 2.3 
N° L.V. / N° raccordement/ statut 1 et statut 2 = 
00 / Code matière/ code service/ jour et heure 
réception L.V ./ code fournisseur/ jour expédition/ 
N° commande/ 
N° Wagon / Indic agrès/ indic avarie dans 
fichier wagon/ Poids L.V . / (poids net: 
N° wagon déjà entré et taré ) dans fi c hier wagon 
en attente L.V. / Etat 1 / Etat 2/. 
wagon 
et Etat 2 = 00 si l'enregistrement n' e xiste pas 
= 11 si l'enregistrement wagon existe 
= 01 si le wagon n'est plus dans son cycle d'entrée 
Statut 2 = 01 
Statut 2 = 11 si matériel= minerais ou coke (pas de pesage) 
4) Ordinogramme (voir ann exe 11) 
.... 
Transaction TE 3 Introduction des agrès 
"T11,,...r,..,._.,,.r 
dt11 c,r,.tnd..,. 
dl f ()_ Il-'..,, ' "'(-
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1) Informations à introduire 
Ligne entête 
) 
N° transaction/ code introduction/ 
(Agrès L.V. ( 1), Agrès entrés (O), agrés sortis (2) ) 
Ligne$ de wagons 
N° wagon/ code utilisateur/ nombre d'agrès/ 
N° d'agrès/ code agrès 
2) Informations reçues 
Libellés : agrès / utilisateur. 
3) Traitement de la transaction 
A- contrôles 
contrôle du format des informations, 
contrôle existence agrès, N° wagons et utilisateur. 
B- Mise à j our des fichiers 
- Fichier des agrès 
Créer enregistrement TE 3.1 : 
N° Wagon/ code introduction/ code utilisateur/ 
Nombre d'agrès/ N° agrès/ code agrès/ •••• 
4) Ordinogramme (voir annexe 11) 
2.3.1.2. Edition des documents administratifs pour l'entrée 
- Pour une lettre de voiture reçue à l'entrée , 
on édite 2 liasses de bordereaux de réception • 
- La phase d'édition est prévue en fin de journée 
vers O Heure, e t ceci sur des formulaires administratifs 
prévus (voir annexe 4.7) 
- La pre mière liasse reprend pour chaque wagon 
repris dans la L .V. son poids L. V. et indique s 'i J est 
différé ou non. 
- la dernière liasse reprend le poids net et les 
agrès accompagnant le wagon. 
Pour les wagons différés, on est amené à répéter la procé-
dure d 'édition de bordereaux de réception, le jour ou ils 
entreront. 
Il est probable que l 'on soit amené à répéter p]usieurs 
fois l a procéd ure d'édition des deuxièmes liasses de bor-
dereaux pour u ne L .V. ne comportant pas d e différés . 
Il s'uffit que l 'ensemble de wagons composant la L.V. 
ne se fasse tarer le même jour . 
Pour garder les informations d'entrée 
Lorsque le wa gon chargé en entrée : 
se fait t arer ou change de matière, sans être ta ré 
pour l'entrée. 
-si la LV . correspondante est enregistrée, on associe 
à cette lettre de voiture le poids net , et on met 
à jour le statut 2, de la L .V. et l'état 2 du wagon 
- sinon on sauve l'enregistrement avec le poids net 
dans le fichier wagons en attente L .V. 
•I 
r.- ,/ ... .-,_ 
Procédure PE 1 
t/\C-.-k,, ........ 1--
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Edition des première s liasses d e 
bordereaux de réce ption, relevé ·.· . 
. 
de wagons différés. 
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1 ) Informations reçues 
(Voir annexe 4) 
Entête borde reaux PE1 . 1 
;, ·,J,,,. ·t,,, 
L -v . 
N° Bordereau/ date d'expédition/ Fournisseur/ 
matière/ Date/ N° commande/ date du jour/ 
code utilisateur/ code division/. 
Lign e s wagons : PE 1 . 2 
N° Wagon/ Poids L.V. / 
2) Traitement 
* Sile wagon e st différé ) / 
Pour les enregistrements L . V. créésce jour 
- Créer PE1 .1. (N° Bordereau= N°bordereau +grand +1) 
Pour les wagons différés (consultation fi c hier wagon) 
Créer PE1 .2. avec* 
- met tre son état 1 = 01 (différé ) 
Pour les wagons non différés 
- Créer PE 1~ sans • 
Imprimer bordereau (si matière= minerais ou coke 
2* éd ition) 
- Si pas de différés : statut 1 = 11 
Pour les enregistrements L .V. créés antéri e urement 
et ayant un statut 1 = 10 
- Créer PE 11 
- Pour les wagons différés entrés (état 1 = 10) 
Créer PE 12 sans * 
Imprimer bordereau (si matière : minerais ou coke 
2* édition) 
- Si plus de différés= Statut 1 = 11 
3) Ordinogramme (voir annexe 11) 
Procédure PE 21 Edition des deuxième s liasses de 
bordereaux de réception. 
8- Î AIJ,,:k .... e,...l: . d,t1,:t~ .... 
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1 ) In format ions reçues 
(voir annexe 4 ) 
~n t i _te __ border_eaux_ : PE 2 . 1 
voir PE 1 . 1 
Lignes wagons : PE 2 . 2 
- ·-~-
~ 
NO wagon/ Poids net/ (n° ag rès/codes agrès/ libellés ) 
Si des agrès accompagnent le wagon / (mention refus é ) 
pour wagon mitrailles ayant un poids net= 0 
2 ) Traitement 
Pour les enregistrements L .V. ayant un statut 2 = 01 
( c - a - d possèdant des wagons dont le poids net est connu ) 
- c réer PE 2 . 1 (même N° bordereau que la ~è re liasse 
c o rrespondante 
Pour le s wagons t arés et non pris en compt e ( état2=01 ) 
Pour 
= 0 
- créer PE 2 . 2 (ave c les informations d ' agrès si 
code indic agrès est positionné ) 
consultation F . agrè s 
une ma tière mitrai lles , si le wagon a un 
adjoindre la mention REFUSE . 
- Mettre son état 2 = 10 (wagon pris en 
poids net 
c:ompt.e) 
S i i l ne reste plus de wagons non pris en c omp ~e 
' 
mettre statut 2 de l'enregistrement L.V. = 11 
( fin de procédures administratives pour ce tte 
L.V. ) 
sinon statut 2 = 00. 
3)0rdinogramme (voir annexe 11) 
h 
2.3.1.3. Traitements de fin de journée pour les entrées 
- Journellement, on demande des états de statis-
tiques et de contrôles pour les entrées 
Listing de statistiques d'entrées (wagons entrés 
vides et chargés) 
Listing de contrôle des wagons différés, qui 
servira de document de base pour réclamer à la 
SNCB des wagons qui stationnent sur son réseau. 
Listing de contrôle des wagons entrés sans docu-
ment (sans feuille) sur base duquel on réclamera 
des documents à la SNCB 
Listing de contr8le des stationnements des wagons 
trémi es H. S. ou loués, ceci pour repérer des wagons 
égarés sur le réseau SNCB, et contrôler les temps 
de parcours de nos wagons trémies. 
Listing de contrôle des entrées et sorties d ' agrès. 
Pour les entrées on reprend les agrès relevés par 
le basculeur et ceux spécifiés par la lettre de 
voiture. Pour les sorties, on reprend les agrès 
relevés par le basculeur, le listing est destiné 
aux magasins généraux pour tenir le stock et régler 
les litiges,si des différents apparaissent pour 
les entrées reprises sur L.V. et celles relevées 
en bascule. 
- Journellement, on met à jour les fichiers. 
, Dans cette étape les fichiers concernés sont 
- Fichier L.V. supprimer les enregistrements 
L . V. dont les procédures administratives 
(édition des bordereaux) sont achevées. 
- Fichier des agrès : supprimer les enregistre-
ments agrès pour wagon ne devant plus être 
repris sur une liasse de bordereaux . 
- Fichier wagon sous L.V. : supprimer enregis-
trement qui ont été repris sur la 2ème liasse 
de bordereaux. 
Procédure PE 3 Extraction des entrées avec documents 
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a) Pour F . travail des entrées PE 3 . 1 
N° raccord/N° wagon/code mati ère/ cod e service 
Indic avarie/ poids net/ Poids L..V. 
b) Pour F . travail des différés PE3. 2 
N° wagon/ N° L . V./ heure et jour réc e ptionL.V./ 
code matière/ code Fournisseur/ date expéd ition . 
2) Traitement 
a) Extraction des enregistrements 
Pour les enregistrements L.V. créŒ ce jour 
pour les entrées : prendre les ite ms wago ns 
avec l'état 1 = 11 
- pour les différés 
l'état 1 = 01 
prendre les it ms wagons a vec 
Pour les enregistrements L~V. créés anté rieure ment 
- pour les entrées : prendre les ite ms wagons 
avec l'état 1 = 10 (différé entré) 
- pour les différés : prendre les items wagons 
avec l ' état 1 = 01 
b) Suppression d ' enregistrement L .V. 
- supprimer e nregistrement L .V. si statut 2 = 11 
3 ) 0rdinogramme (voir annexe 11) 
Procédure PE 4 Extraction des entrées sans document 
(charges-vides) 








eu lu. ·4.,. 
a) pour F.travail des entrées(voir PE 3 . 1) 
b) pour F.t r avail des sans feuille : PE 4 . 2 
N° wagon/ N° raccordement/ Jour heure d'entrée/ 
Code matière/ code service/ 
c) pour F. travail de stationnement PE 4 . 3 
N° wago n /jour et heure d' entrée/jour et heure sortie 
/ code destinataire. 
2) Traitement 
a) pour les entrées : 
Prendre l es enregistrements dont la date d ' entrée 
date d u jour. 
b) pou r les sans feuille : 
Prendre les enregistrements dont l'état d'entrée 
chargé et n'ayant pas de N° L.V. 
c ) pour l e stationnement des trémies 
Prendre les enregistrements dont le type de wagon 
trémie s . 
3) Ordinogramme (voir annexe 11) 
·,.,À,<.,. t-.. ....... 
dl?, t'L, {,u 'l, 
Procédure PE 5:Edition des listings des entrées , des 
sans - feu il le , des différés , du stationne-
ment des trémies. 





L,·, Ji"'J oie,. 
(!A.,{,u';., 
1) Informations reçues 




t., ,J.~J tJ..~ 
Il l. J,,, 4 , .... ,~ t 
dt , l,c '.,_c., · 
Pour les entrées : lignes entêtes :PE 5 .1 voir annexe8 . 1 
lignes wagons: PE 5 .2 voir ann e xe 8.1 
Pour les sans feuille : PE 5.3 voir annexe 8.2 
Pour les différés : PE 5.4 voir annexe 8.3 
Pour le stationnement des trémies : PE 5 . 5 voir annexe 8. 1 
2 ) TRAITEMENT 
a ) pour les entrées 
Les données doivent être triées par N° raccorde-
ment et à l'intérieur d'un raccord e ment par type 
de wagon. 
b) Aux enregistrements , de . fichier de base pour 
l ' édition, adjoindre les libellés co r respondants. 
3 ) Ordinogramme (voir annexe 11) 
. ?, t. 
Procédure PE 6 - Imeression du li •sting des agrès e t mise 
à jour du F.agrès. 
~.~~ ) T,.,a,.,;j,.,.._,,__J--.. .,t ,·d,, io... flo/1 .. -,. 
"'~ I'""°->< ... ÏO"--
' 
~,1... ... 
L.1 1,·,.• OL\ 
!Jtr .. ~ ...  ,.,,.,"'~' 
cf;,,,,.k? 
1) Informations re~ues / ---
Ligne wagons PE 6 .1 : voir anne xe 8 . 5 
2) Traitement 
Editer le contenu d u fi c hier de s agrè s a v ec les 
libellés correspondants, 
Pour la mis e à jour du fichier : 
- supprimer les enreg ist remen ts a grès a v e c un code 
suppre ssion= 1 
3) Ordinogramme d e la procédure (vo ir an nexe 11 ) 
----------
1 
2 . 3 . 1 . 4 . Remarques pour les entrées mitrailles. 
Il f aut i mprimer un listing pour les entrées 
mitrailles à des moments aléatoires. 
Ces listings serviront aux visiteurs de l'acierie 
pour y inscrire un refus ~ventuel . Seuls les 
wagons dont le chargement total e st refusé seront 
cochés dans ce listing. 
Ces listings seront obtenus par la procédure 
de création articles éditions situations . 
Le bureau central reçoit en retour le listing 
éventuellement complété. 
On enregistrera le refus pour ces wagons par la 
procédure de contrôle et/ou de rectification . 
Si ce wagon possède un numéro de lettre de voiture: 
- enregistrer un poids net= 0 dans l e fichier 
L . V . 
- mettre son état 2 = 01 
- mettre le statut 2 de la r. .v. = 01 
- mettre le statut dans fichier wagons= 10 
Sinon : Sauver l'enregistrement du fichier wagon 
dans le fichier wagons sans lettre de voiture. 
Mettre le statut dans fichier wagons = 10 . 
TRANSACTION TE 4. Demande List ing des entrées mitrailles 
7,,ct.ift.,,,.._t,.,t" 
ol~d,L-. 
.,,/., ."}'k,t :,( t'L'/~ 
/.d,J. 




L.~1, ·,,. clt-, 
êL.l,ù, 
,.,,_, . J,,a, (/~, 
Code de transac tion T.E.4. 
2) Informations reçues : 
TE 4.1 : voir annexe 8 . 6 
3) Traitement : 
a) · contrôle du code d'appel 
b) Pour chaque enregistrement, fi c hi er mitrailles, 
chercherle N° voie du 1er wagon 
préparer enregistrement TE 4.1 
c ) suppr imer les enregistrements manipulés. 
4) Ordinogramme de la transaction (voir a nn exe 1 1 ) 
>~ 
~~-~:- 1 
' - _) 
-/ 
' 
1,: ::'~:.,., \,,,.:~) 
'· 
2.3.2. Procédures concernant les mouvements 
v ; -.>f:o 
"i) 1'>J)IIH rf 
d\ dr'l.,,I. 
de:, j.:..,, • 
}]-
'- ,/ :::,-..._ ,_ _ 
f , t,}'\(.t. -. 
L-v , 
2.3.2 Procédures concernant les mouvements 
2.3.2.1. Mise à jour de la situation de wagons sur des voies. 
a) Un secteur est caractérisé par un sens 
du mouvement. 
le s e ns habituel 
Une voie dans un secteur est orientée suivant l e s e ns 
habituel du mouvement. 
<Sens habituel du mouyemept 
e nt rée privilégiée de la voie 
entrée non privilégiée de la voie 
1~, l.1i,t;.d t/A.& ,...11v,,..,..,, 
Une voi e qui est un cul de sac possède une entrée , et 
c ette entrée est l'entrée privilégiée . 
Il peut arriver que deux voies qui sont e n prolongement 
l'une de l'autre sont orientées dans des sens opposés: 
Un e voie est ide ntifiée par un "Numéro " 
X XX X 
Code secteur No No voi e is s ue 
-c alphabétique) d'aigu i ll age de cet aiguillage 
b) Prise d'informations pour l a mise à jour d e situatio n 
de wagons sur des voies. 
L'entrée de wagons sur des voies (voir T . E . 1.) 
Les sorties de wagons de cer taines voies :(voir T.S.5) 
Les mouvements internes de wagons 
Début de mouvement (voir T.M. 3 ) 
Fin de mo uvement (voir T.M.4) 
- contrôle et rectification des rames de wagons. 
c) Fichiers 
Dans la mise à jour des informations, il faut 
décrocher ou accrocher logiquement des wagons 
identifiés par leur numéro soit à une voie, soit 
à une locomotive. 
Dans ce but on crée un fichier voies et un fichier 
loco 
Pour une voie on associe une place mémoire suffi-
sante pour contenir le nombre de numéros de wagons 
égal au nombre maximum qu 'une voi e puisse contenir 
de wagons : 140 . 
Place mémoire : 
Cet te place mémoire sera appelée vecteur voi e ,un 
vecteur dont un élément peut contenir un numéro 
de wagon. 
Sur une voie il existe un ordre pour l ' en s e mble 
des wagons étant sur cette voie : 
de l'entrée privilégiée à l'entrée non privilégiée~ 
Le premier wagon sur une voie est le wagon se 
situant le plus proche de l 'entrée privilégiée. 
Or comme en général le s mouvements se font par les 
entrées privilégiées de voies, pour une facilité 
de manipula t ion, l'ordre dans le v ecteur voie sera 
l'ordre inverse d e celui de l a voi e . 
(c-a-d : le premier élément du vecteur contiendra 
le dernier numéro de wagon sur ]a vo ie ). 
Pour une locomotive on associe deux placffi mémoires , 
chacune de longueur suffisante pour contenir un 
nombre de numéros de wagons, égal au nombre maxi-
mum de wagons qu'une locomotive peut tracter : 140 . 
Un vecteur sera utilisé pour répertorier une rame 
de wagon accrochée devant la locomotive et l 'au-
tre pour une rame accrochée derrière la locomotive. 
Cec i est nécessaire car une locomotive peut trac-
ter des wagons qui sont devant et/ou derrière elle . 
Ces vecteurs seront appelés respectivement premier 
et dernier v ecteur voie: L 'ordre logique dans ces 




A un mouvement physique, cotrespondra un mouvement 
logique d'information . 
Ces mouvements logiques se traduiront par- des 
échang~s d'informations (de numéros de wagons) 
entre les vecteurs voies et les premiers et 
derniers vecteurs loco. 
Après chaque manipulation, ces vecteurs seront 
recompactés pour avoir l es n premiers éléments 
f de O et les suivants= à O • 
Remarque : Il peut avoir des échanges d'informa-
tions entre vecteurs voies ou entre vecteurs loco, 
dans le cas de rectification. 
d) Considération pratique 
En début et en fin de mouvement on communique 
des positions relatives d'une rame d e wagons 
sur une voie ou accrochée à une loco. 
Pour simplifier les informations à communiquer __ _ : 
On introduit un code affectation : 
si ce code= 00 cela signifie tous l es wagons de 
la rame. 
= 0 1 Rien que les wagons dont on 
spécifie les positions relatives 
= 10 tous sauf les wagons dont on 
spécifie les positions relatives . 
Les positions relatives communiquées concernan t une 
voie seront relatives par rapport à l'entrée 
(privilégiée ou non) de la voie ou la loco se trouve . 
Les positions relatives communiquées concernant une 
rame accrochée à une loco seront relatives par 
rapport à la locomotive. 
Le deuxième= wagon B 
_1-, A ?> '- J) \ -··; - - ' 4- ~-...... · •' -fr----t)_/ \~ \fr-,,_J \t'"-.. / t"-t" C 1 
Le premier(c'est le wagon A) Le premier (c ' est le 
wagon D) 
Il n' y a pas deconfusion puisqu e l ' on précise 
l'entrée par laquelle on accroche . 
e) Exemples 
Voyons sur un exemple diverses possibilités que l'on peut 
rencontrer dans des mouvements de wagons. 
"~' n -~(,~! 
. ~~ P- ·3 i·J 
• 
('-<.i:..,L , k_,.., 7' ",,:-,,,&}<c< ' 
-tf'1°iùA Voif ( Il ?,2 1) 
!C \~ )A jo p-:- . 
V f,ffllA 1/ Ol i ('?, 't 11· J 
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DEBUT DE MOUVEMENT FIN DE MOUVEMENT 
PARAMETRES 
sens privilégié 
tout sur la voi e 
R 321 









Vecteur · (R321) sens privilégié V t · (B412) voie . voie 8 412 . ec eur voie . Ï~l~--L_ 1 • 1 -~ pousse : l~ff~I 8_:AJ~T _·-. · . 
:Dernier'-<.vecteur 
loco 41 
IA j ?. 1 C' 1 ~ i ·_i1 --~- -
- ------- ---- · 
Toute la rame 
arrière 
:Dernier v ec teur 
. lo c o 41 
: 161~ ~~;• le j-- ~~--
sens 
:voie 
non privilégiévecteu r ~oie( B4Î2 ) 
B 4 12 ' r . - . -~ ----
iA-8 1 c.+t I o+ · · · 
:pousse 
:toute la rame 
arrière. 
1 • '- 1 . - -· 
vec teur loco 
!o fo _; -l ~.~---, 
sens non privilé-=vecteur voie(R321;sens privilégié =vecteur voie(B412) 
: gié :voie B 412 =-Ili~ B --~ 1 ° I · · -. -
· tout sur la voi e 
: R 321 






11:l1 !A 1•1··1--- - - · _____ _L --
:pousse • • • t 
:toute la rame arrière 
dernier vecteur 
loco 41 
!oio i~ --i · f -, ---
- - -1 -- -- - -
sens non privil é -:vecteur voie(B41?) 1 
gié · I lr ia 1
1
A , H ' o •···· :Voie B 412 , ~ _, __ .... 
:Pousse 
:toute la rame 
arrière 
dernier vecteur 
1 loco 41 
: 1· 0 . 0 : .- L . l _!_ - . 
• . 1 
Si pour une voie de dépôt, elle est vierge, à une e ntrée de cette voie 
'----- ~l~ac__:l~o~comotive peut se présenter soit en poussant les wagons, soit en 
/o 
f) Remarque 
A une ~ocomo t ive on peut associer un c ode inversion . 
Voy on s d ' abord sur un exemple : ,._ 
f•~• C 1 
. 
'-4 __ ... ~ V• ~t j . 





~ ·. - ~.,.~;-;;..:_. 
·--=~ 1~- ·-.. , ......., ~ 
~ ' . 
'•tr~ .. ,. · 
•...... - ,,,. 
- ··11••''' 
l ocomo t i v e do it accrocher les wagons de la voi e 1, et 
déposer s ur la voie 8 : 
La locomotive accroche les wagon s sur J a voi e 1 
dernier vecteur lo c o. 
Elle dépose ses wagons sur la voie 3 et fait l e 
tour pour acc rocher la r ame par l ' autre bout et les 
pousser sur la voi e 8 . 
En fin de mouve men t ce n ' est plus une rame avec 
l ' ordre da n s l e vec t e ur loco qui e st déposée, mais 
une rame dans l ' ordre inverse à ce lui spécifié dans 
l e vecteur loco. 
Po ur ne pas enregistrer une fin et un début de 
mouvement pour la manoe uvre in termédiaire , on intro-
duit un code inversion pour cette locomotive , et ce 
code inversion sera pris en compte pour la procédure 
de fin de mouve me nt . 
Nous v e rrons ci - a près l ' introduction de demande , d'ordre, 
de d ébut et de f in de manoeuvr e . Avant ce la pour l es 
différentes manipulations de v ecteurs voies ou loco , 
introduisons la procédure de main tenance d ' une rame de 
wagons . Cec i est une procédure interne qui peut - être 
appelée par les procédures d'introduction de relevés 
d ' entrée , de relevés de sortie, de contrôle et rectifi -
cation de rames , d e début et fin de manoeuvre . 
2.3.2.2. Procédure PM 1 Traitement chaîne de wagons 
1 ) Informations manipulées 
- vecteur voie 
- vecteu r loco • 
2) Traitement 
Mise à jour fichier voies 
entréffi de wagons 
mouvements de wagons (début-fin) 
Rectification 
Sorties de wagons 
Mise à jour fichier locos 
mouvements de wagons (début-fin) 
rectification 
3) Liaisons avec la procédure PM 1 
(voir tableau page suivan te ) 








S I GN I F I CAT I O\J 
Dé bu t d e mo uvenent 
Fin de mouvement 
Sortie de wagons 
Re l e vé d'entrées de 
wago n s 
Re c tifi c atio n 
N° loco 
Co cie ? OSi t ion r a me 
CoFs)e acc:--o 
N° vo i e( s ) 
( code 2 ffec t at io n , li st e de 
posi t io n s r elative s ) 
pour c haque N° voie. 
N° loco 
Code fin de mouvement 
Cod e position rame 
Cod e i nversion 
N°(s) voie(s) 
·• Code tire/pousse 
Code affectation, liste de 
positions re l atives ) po u r 
c haque N° Voie . 
Code affectation 
f\1 ° voie 
Liste de positions re la tives 
N° voie 
s Liste de N° wagons 
!J 0 s voies ( o u r oS l ocos) 
Lis t e a vec N°s de wagon s et l e u r~ 
position s ~el a t i ves 
(n o uvel le s e t a ncie nne s ) : 
I !FORMAT I ONS EN RE TO UR 
Liste de N°s wagons 
par N° voie spé c ifié 
/ 
2 . 3 . 2 . 3 . Les demandes, les ordres , des débuts 
et de s f ins de manoeuvres . 
Comme v u précédemment dans l'analyse de l ' existant 
en ce qui concerne les dispatchs : 
Il ex i ste - des demandes de manoeuvres émises par 
les services aux différents dispatchs. 
- des ordres de manoeuvres émis par le 
dispatcher aux chefs de postes, aux 
accrocheurs ou conducteurs. 
- des c ommunications entre les existants 
et les dispatcheurs, pour perme ttre à 
ceux-ci de compléter l eurs c ahiers de 
mouvements . 
a ) relations 
Il est nécessaire de dégager les relations qui 
ex is tent entre : 
Une demande , un ordre , un début de manoeuvre , 
une fin de manoeuvre, un wagon pour cerne r tout 
ce qu ' un mouvement comporte . 
Avant cela dissocions un mouv e ment et une ma noeu-
vre: 
Une l o comotive accomplit un mouvement:à partir du 
moment ou étant libre , elle accroche un ou des 
wagons jusqu ' au moment ou elle est de nouveau 
libre c - a - d , qu'elle n'a plus de wagons accrochés 
à elle . 
Une locomotive accomplit une manoeuvre : lorsqu ' elle 
décroche des wagons d'une voi e et jusqu'à ce 
qu ' elle dépose un ou des wagons sur une autre voie . 
GRAPHE DE RELATIONS 
lt.•h}(o 1("c,,-MI ) 
-=r- \ 
A ( X-î:'.) (w-z ) B 
( à 1 élément de A 
( peut correspondre 
( X à y éléments de B. 
( 
( à 1 élément de B 
( peut correspondre 
• ( w à z élémen ts de A. 
A une demande de manoeuvre peut-être associé 
- 1 à n ordres de manoeuvres suivant qu'elle est 
ex~cutée en plusieurs manoeuvres, 
1 à n débuts de manoeuvres suivant le critère 
précédent, 
1 à n fins de manoeuvres suivant le critère 
précédent. 
A un ordre de manoeuvre peut correspondre: 
- O à 1 demande 




de manoeuvre suivant que l'ordre 
le transport ou pour une demande 
(exemp. : dégagement en urgence 
l'ordre ne fait pas l'objet d'une 
- O à 1 début · de manoeuvre suivant que la loco a 
déjà ou non accroché les wagons, 
- 0 à n fins de manoeuvres suivant les lieux, le 
nombre d'endroits différents ou les wagons sont 
déposés. 
A un début de manoeuvre @eut correspondre 
- 1 à n ordresde manoeuvre suivant les demandes faites · 
pour un même lieu précis, 
- O à n demandes de manoeuvres suivant les demandes 
faites pour un même lieu précis, 
- 1 à n fins de manoeuvres. 
A une fin de manoeuvre peut correspondre 
- O à n demandœ de manoeuvrœ, 
- 1 à n ordrœ de manoeuvres, 
- 1 à n débuts de manoeuvres. 
b)Demande de manoeuvres 
A une demande de manoeuvre correspond : 
- Un jour et une heure ou la demande a été 
introduite, 
Un jour et une heure requis pour la satis-
faction de la demande, 
Un code service demandeur, 
Un code service réceptionnaire, 
- Un lieu de destination : 
Soit un lieu précis (N° de voie) 
Soit un lieu non précisé(code se c teur) 
- Si demande d'évacuation ou d'acheminement de 
wagon précis (type de demande=w) il est 
spécifié : 
1 à 5 numéros de voies de départ . 
1 à n numéros de wagons avec un code 
matière associé, ceci pour chacun 
des numéros de voies de départ. 
- Si demande d'évacuation ou d'acheminement de 
wagon non précisé(type de demande= N) il est 
spécifié : 
1 à 5 types de wagons avec ou sans ma-
tière associée 
1 nombre pour chaque type. 
- Un code dispatch : si cette demande nécessite 
une prise en charge ultérieure par un autre 
dis patch. 
- Un numéro de demande associe par la transaction 
d'introduction de demand es . 
Le dispatcher doit avoir accès aux demandes en 
cours sur son v i déo pour suivre l'évolution, et 
décider de l'exécution. 
Le tableau de~bord du dispatcher est cet état de 
demandes : 
- complété par un ou des numéros de locomotives 
( lorsque l'ordre est donné) 
- et mis à jour lorsqu'une demande est partiel -
lement achevée . 
- Chaque dispatch ne peut avoir accès qu ' aux demandes 
concernant son secteur. Pour superviser, contrôler, 
le bureau central peut avoir accès à toutes les 
demandes en cours. 
c ) ordre de manoeuvre 
- Avant de donner l ' ordre d'exécution de la manoeu-
vre , le dispatcher contrôle et met à jour certai -
nes informations . 
1 ° Pour une demande avec des wagons précis 
Il consulte la composition de chaque voie dont 
le numéro est précisé dans la demande. 
Il affecte a ux numéros de wagons concernés le 
numéro de demande 
2° Pour un e demande pour des wagons non préc isés 
Sur base de la situation existante , le dispùtcher 
affecte des wagons su r une ou des voi e s précises 
pour cette demande. 
Pour cette demande, le dispatcher conna it les voies 
concernée s et les positions relatives des wagons 
demandés, il peut c ommuniquer son ordre de manoeu-
vre pour une ou plusieurs locomotives ( 3 ma ximum) 
suivant la charge à tracter . 
d) Début de manoeuvre 
Lorsque l ' exécutant aura accro ché tous ls wagons 
que le dispatcher lui a signalé dans son ordre , 
il signale au dispatch son début de mano e uvre . 
Pour chaque voie de départ et en respectant l 'ordre 
de sa rame, il signale 
Le N° voi e , 
Le sens (l'entrée de la voie par laquelle 
il a accroché les wagons), 
Position de sa rame (devant ou derr ière la loc 
- Code début o u fin de rame, s 'i l a comp]été 
u n e rame qu 'il tracte avant ce début de ma-
noeuvre, 
- Les positions -relatives des wagons sur la 
voie, wagons qu 'il a accrochés . 
Le dispatcher introduit ces renseignements e n 
ajoutant le N° demande s'il y a lieu. 
e) Fin de manoeuvre 
L'exécutant signale pour chaque voie ou il a 
décroché des wagons et ceci dans l'ordre de la 
manoeuvre : 
- le N° voie, 
- le sens de la voie, 
- la position de sa rame (rame avant ou arrière), 
- les positions relatives des wagons décrochés 
.de la rame, 
- s'il a poussé ou tiré les wagons sur la voie 
de dépôt. 
Le dispatcher introduit ces informations e n asso-
ciant 
- 0,1 ou des numéros de demandes pour ~s demandes 
associées à cette fin de mano e uvre . 
f) Informations à prévoir dans un e nregistr e me n t de mand e : 
a) Informations d'entête 
- N° demande/ type de demande /(code dispatch de 
destination)/ si mouvement inter dispatch, 
- Jour heure demande/ jour heure requise/ 
Libellé demandeur / 
- Libellé réceptionnaire/ voi e ou s ec t eur r écep tion/ 
b) Informations wagon 
1° Type de demande= W 
N° voie/ libellé matière/ N° wagon/ 
5 maximum 
5 maximum 
2° Type de demande= N 
Libellé type wagons/ libell é matière/Nbre/ 
wagons 
5 maximum 
g) Tableau de bord 
Chaque dispatch dispose d'un tableau de bord 
contenant les caractér istiques des demandes en 
cours. 
Un tableau de bord est une table associée aux 
programmes traitant les transactions concernant 
les mouvements. 
Chaque a r ticle d'une table est composé des 
informations suivantes : 
JI 
N° demande/ Jour heure requis/ jour heure demande/ 
libellé demandeur/ 
Libellé réceptionnaire/ N° loco(s)/code feu vert ./ 
adresse de 1 'enregi strement correspondant dans ·1e 
fichier demandes. 
Le code feu vert n'intervient que dans les mouve-
ments inter-dispatch . 
Lorsqu'un dispatch a fini l'exécution de la première 
partie de la mano euvre, le dispatch suivant doit en 
être averti, ceci se fera par l'intermédia ire du 
code feu vert qui se positionnera sur son tableau 
de bord. 
Code feu vert = 1 la demande ne doit pas être prise 
- - ---
considération en 
= 0 la demande peut être prise en 
considération. 
- La suite d'article est ordonnée selon un ordre 
croissant sur le jour et l'heure requis. 
- 50 articles maximum pour 1 tableau de bord 
(maximum de 50 demandes en cours pour 1 dispatch). 









en reg ts tremen t (N° loco,J.11.ordre) 




Tableau de bord 
disoatch 2 
, .,r ,,-A 
~l .' L-------
,,o,.•" , ,,~ · 
.,..,.~ - ~'-" Tableau de bord 
"
0
:::,...-.;"'- dispatch 3 
""· suppression 
fin de mouvement 
avec N° demande 
----------
visualisation 
de J ' e nsemble 
2.3 . 2 . 4 . Les Transactions 
Transaction T.M.1 Introduction d'une demand e de manoeuvre. 
-------:ao"-----~-- -• _de IJ,..n< "-'ff:<.4.-. 
l..1w-i, 
- ttc ~a,,.bvk. 
1) Informations à introdu ire 
a) Information d'entête : N° transaction 
J our heure demande/ jour heure requise/ code deman -
deur/ 
Code réceptionnaire/ N° voie ou code secteur ré -
ception/ 
Code type de demande/ 
(CodEf-1/dispatch(s)de destinatior(s) si mouvement inter-
dispatch. 
b) Informations wagons 
Si type de demande= N 
- N° voie de départ, 
Code matière pour chaque N° voi e spécifié , 
N° wagon pour chaque code matière spécif ié. 
Si type de demande= W 
- Code type wagons, 
- Code matière, 
- Nombre de wagon pour chaque code type et/ou 
code matiè::e spécifié. 
2) Informations reçues 






format des informations 
validité : , jour-heure, c ode demandeur , 
réceptionnaire , secteurs dispatch et 
matières; -N °s voies, N° wagons. 
b) Mise à jour fichier demandes 
Créer enregistrement TM1 .1 
N° demande(calculé) / code type de d e mand e /(co de 
dispatch destination) / jour heure demande/ jour -
heure requise/ libellé demandeur/ libe ll é r écep-
tionnaire/ libellé voie ou secte u r d e stin a tionj 
N° voie destination/ 
(N° voie/ (libellé voie/ (libellé ma t i ère/ (N° wagon/))) 
ou 
(libellé type wagon/ libellé matiè r e / nombr e wago ns) 
c ) Mis e à jour tableaux.\::le bord 
- créer enregistrement pour le t ab l ea u d e b o rd du 
dispatch réce ptionnaire de la d e mande 
TM1.2 
N° demand e ( c alcul é suivant l' ordre d e la de man d e 
dans la liste ) / jour heure r eq uis/ jour h eu re 
d e mande/ libell é de mandeur/ libel l é rocept ionn a i re/ 
ad r esse enregistreme n t demande/ 
- si demande inter-dispa t c h : 
Ventiler cet e nre gis t r e ment d a n s J ~s t~bl e Q11x de 
bord respectifs e n p l u s l e c o de feu v e rt = 1 ( TM1. 3 ) 
4) p rdinogramme (voir annexe 11) 
Transaction T.M.5. Tableau de bord 
f...,,,.,· 'l>vïlthl tA., J)f 
1 ) Informations à introduire 
N° transaction 
2 ) Informations reçues 
• 
Pour chaque demande en c ours 
N° demande/ code feu vert/ jour heure requis/ 
jour heure demande/ libellé demandeur/ Jibellé 
réceptionnaire/ ( N° loco(s) / jour hure d ' ordre ) / . 
\ 
\ 
Transaction T . M. 2 . : Ordre de manoeuvre. 
ï>u k•'\n ,,-TOc'.a 
f\ •, "'C...j 
w ,\, • ....,.., '""'• 
L . .r · 
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1) Informations à introduire 
N° transaction/ N° voie(s) 
N° loco(s) / N° demande/ jour heure ordre 
Signe affectation(*) pour chaque wagon repris 
dans la demande. 
2) Informations reçues 
Libellé voie(s) 




Contrôle format des 
Contrôle validit é 
jour Heure ordre. 
b) Réponse vidéo 
informations, 
N° voie, N° loco, N° de ma nde, 
Pour chaque N° wagon repris dans chaque vecteur voie 
spécifié, former une ligne réponse (TM2 .1) 
N° wagon/ matière/ ( N° demande) / 
N° demande: indique si le wagon e st déjà affecté 
pour une demande en cours . 
c) mise à jour : 
-Tableau de bord TM2 .1 
N° loco(s) / jour heure ordre/. 
- Fichier wagon : 
Pour chaque wagon affec t é : 
a) Si N° demande i O (c-a-d, qu 'il a déj à 
été affecté pour un autre ordre de manoeu-
vre: 
Supprimer le N° du wagon dans l'enreg istreme nt 
demande correspondant, si cette demande est de 
tyP,e W. 
Sinon mettre N° demande dans l'enregistrement 
wa'gon. 
L 
b) Si changement de matière (enregistrement wagon :: enregistrement demande) 
b1 Si ancienne matière F vide 
et statut du wagon= 01 ( e n e ntrée ) 
Calculer le poids net : 
ou 
= poids brut - Tare inscrite 
( s ' il y a un poids brut ) 
- Poids L .V. - tare inscrite 
(si pas de poids brut) 
= 0 (si pas de poids L . V.) 
Mise à jour enregistrement L . V. 
sile wagon possède un N° L.V .) 
- Création enregistrement wagon sansL .V. 
Mettre le statut du wagon à 10 
b2 S i nouvel l e matière= vide et statut du 
wagon= 01 
ne rien modifi er en ce qui concerne le code 
matière (attendre le pesage de tare ) 
b3 Sino n mettre à jour le code matières dans 
l'enregistrement wagon et si nouvelle matière 
= vide, mettre la zone poids brut à O. 
c ) .Mettre l e N° demande/\1ans l ' enregistrement wagon . 
affect é à ce wagon 
4 ) Ordinogramme (voir annexe 11 ) 
Transaction T.M . 3. In t roduction début de manoeuvre 
ï.,,.,v,..:.,-~ .... tM-,-lc,.,._(,.. r 
oie <'t'" /,..;;.{.,,, IM~ 
. ~le _,-,.,..lit. "-'/9"-
ftl.,,.c.,,,. 
1 ) Informa tiom à introduire 
a) Ligne e ntêt e 
N° loco maîtresse/ code position rame~code accro -
chage)/ 
b ) Lign e mouvements 
N° voies/ 
Se ns/ code affectation /(list, de positjons 
rel atives) pour chaque N° voie spé~ifié . 
2 ) Info r mations reçues 
Libe l lé (s) voie (s) 
3 ) Traitement 
a) Co ntrôles 
Contrôl e format 
contrôle validité N° loco , N° voie(s), cod e 
af f ec tation. 
b ) Mise à jour fichiers 
a ) Procédure traitement chaîne de wagons (TM1 ) 
Fichier voies : M. A . J . vecteurs voies 
F i ch ier Locos : M. A. J . vecteurs locos 
b ) Enreg istrement Jour heure début de manoeuvre 
dans enregist r ement de la loco maîtresse . 
4) Ordinogramme (voir annexe 11 ) 
Transaction TM 4 . Introduction fin de manoeuvre 
·J:.«; k,-,.,.f 
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1 ) Informations à i nt roduire 






. ____ / 
N° Loco ( s ) / code par rame/ code fin de mouve-
ment/ (code inversion)/ (N° demand e ( s ) / 
b) Ligne!mouvement 
N° Voie ( s ) 
Sens/ code ti r e-pousse/ code affe tatlon / 
Liste des posi t ions relatives ) : pour· c-ha<7ue 
N° voie spécifié . 
2) Informations reçues 
Libe llé (s) voie(s) 
3) Traitement 
a ) contrôle s 
c ontrôle format des informations 
contrôle validité :N° loco(s),N° voie(s) 
N° demande(s) codas~ffec tation 
b) Mise à jour fichiers 
- Pour la mise à jour fichier voies et f i c-hie r locos 
- appel procédure traitement chaîne de wag ons 
(PM1) 
paramètres : code d'appel= 2 
TM41 : N° loco maîtresse/ code position rame/ 
/code inversion/ N° voi e(s )/ 
( Code tire-pousse/sens/code affectation/ liste 
des positions relatives) pour chaque N° Voie. 
-Retour avec les N° de wagons mouv e me nt's pour 
chaque N° voie. 
- Pour chaque N° wagon mouvementé 
- création article historique : TM4.2 
Code matière/ poids net/ N° loco / 
J.H. ordre/ j.H. début mouvement/ 
J.H. fin de mouvement /code utilisateur/ 
N° voie/ 
N° wagon/ si premier article pour l'enregis-
trement historique/ 
Mise à jour zone nombre d'articles historiques 
pour ce wagon. 
- Mise à jour enregistrement wa gon : TM4.3 
N° voie/ N° demande= 0 si ce numéro e st 
spécifié dans l'introduct ion de fin de 
manoeuvre 
Nouveau code utilisateur/ j our heure f in de 
mouvement= jour heur e début utilisation/ 
- Pour chaque N° demande introduit : 
- Mise à jour enreg istrement ·demande . 
Si demande de type W = suppression de s N° 
wagons mouvementés 
Si demande de type N = Mise à jour du nombre 
de wagons demandés · suiva nt le nombre de 
wagons mouvementés par type et/ ou matière 
Si une demande mise à jour ne c ompo r t e plus 
de wagons : 
a) suppression de son enregistrement dans fichier de mand e , 
de son e nreg i st r e me n t dans 
le tabl eau de bord. 
b) Si demande inter dispat ch , positionnement 
du code feu vert (=0) d a ns le tableau 
de bord du dispatchconcern é . 
4) Ordinogramme (voir annexe 11) 
/ --
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2.3.3. Transactions concernant les pesages. 
-
,/ 
c1· rù"-..._ 1-o, "~ . ·------- ----- -- -
/ 
PESAGE DE WAGONS 
- Pour un pesage, on associe à un wagon ~o ou des poids 
- Poids brut 
Poids de la tare 
- Tare inscrite (sur le wagon) 
- Il faut au préalable que le N° wagon ait é t é introduit 
dans le système : c-a-d-, qu'il soit r e pris da n s J e fichier 
de wagons. 
Or pour des wagons état (transitant dans l e f i c hier 
des wagons), ils ne sont identifi é s p a r l e système , q ue 
par le relevé des entrée s. 
Il existe un cas particulier o~ au pesage à l' e ntrée , l e 
relevé des wagons pesés n ' a pas été fait. 
Regardons les différents types de liaisons SNCB . HS : 
1 ) Gare privée : Ensembl e de voi e s d e garag e a p part e nant 
à la Société , où la SNCB amène e t p r e nd d es wag ons . 
2) Voie unique de raccordeme nt : Un e seul e voi e de 
liaison sur laquelle la SNCB pousse l es wag on s à l' e nt r ée . 
Une locomotive doit prendre en c harge l e plu s vite 
possible ces wagons pour dégager la voie d e l iaison • 
Ces wagons pris en c harge passent par la bascul e , e t 
ne font pas encore l ' objet d ' un r e levé à l' e ntrée . 
3 ) Gare état : Ensemble de voies de garag e en prolongement 
du raccordement et appartenant à la SNCB . Leslocomotives 
H. S . ont libre cours sur ces voi e s, pour p r e nd re e t 
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• 
Pour les cas 1 et 3 : au pesage à l ' entrée , les wagons 
ont déjà au préalabl e été introduits dans Je système 
par l e relevé à l'entrée. 
Pour le c as 2 : ce n'es t pas le cas • 
Le basculeur introduira le relevé normal, mais avec en 
plus les poids des wagons concer nés • Il avertira le 
dispatch lorsqu'il a fini sa procédure pour que 
_,,,too 
, t., I 
le di s pat c h pui sse introduire à son tour les informations 
co nc e~ n a nt l e mouvement de ces wa gons. 
Il s e peut que pour le ca s 2, les wagons ne se font pas 
peser (marchandise qu 'on ne pèse pas ), alors le basculeur 
introduira s on relevé sans poids , comme pour un relevé 
normal . 
Pour les procédures de pesées normales, le bascuJeur dans 
un premier temps, introd uira le N° de locomotive qui 
tracte les wagons. 
Il associera dans un deuxième temps, les poids, aux N° 
wagons qu'il a ura reçu en réponse . 
Il est à remar quer : qu'une pesée de tare pour un wâgon 
en entrée et ayant un étatd'entrée chargé , termine l e 
cycle d ' e ntrée pour ce wagon en suivant son information 
de poids net soit dans l e fichier L . V., 




Transaction TP 1. Introduction des pe sages . ,?'\. 
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1 ) Infor mation à introduire 
a) Ligne entête 
N ° transaction/ N° Locomotives/ 
2) Informations reçues 
Lig ne wagons : TP 11 
1.., 
N° wagon/ Libellé matière/ poids brut/ 
tare pesée/ tare inscrite/ 
3) Traitement 
a) contr.ôles: 
Contrôle de format de transactions 
Contrô l e du ou des N°(s ) de wagons 
Contrôle des poids (pour un tel type de wagon 
poids maximal ) .••. 
b ) Recherche d'informations 
Da ns le fichier l oco , chercher les N° wagons 
dans l'enregistrement du N° loco donn é . 
Pour c haque N° de wagon : cher cher sa ma ti ère et 
ses poids (b~ut et tare) 
c) Mise à jour des fichiers 
Pour chaque ligne wagon complétée 
- Si pesage de tare et fin de cycle d ' entrée 
c-a-d, (Pesag e de tare pour wagons c hargés 
en entrée) 
- Si lewagon possède un N° L.V . 
compléte r information fichier L.V. 
TP 1.2 Etat 2 = 01 / Statut 2 = 01 / 
Poid s net. 
- sinon créer enregistre ment wagon s a n s L .V. 
TP ·1.3 N° wagon/ code matiè r /cod e 
utilisateur/ indic avarie / Po i ds net 
- modifier enregistre me nt wa gon 'l' l,-) 1 . 4 
Statut 2 = 10 / (Poi d s b r u t) / 
.. (1 
(Tare inscrite) / (ta re pesf~ ) / 
c od e matière= vide. 
- Sinon modifier e nregistrement wagon 'J'I? 1.4 . 
4) 0rdinogramme (voir annexe 11} 
( 
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2.3.4. Procédures concernant les sorties. 
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/\) Pour lc>s sou~,-pr-oduits 
* Soul:hcs d 'e x pédition 
F.11 s donnent une relation entre une matière 
(avec ou sans qualité) et un destinataire avec 
toutes informations concernant l ' expédition. 
Il f a ut une procédure d ' introduction de souche s 
d ' expédit i o n reçues . 
* Pen da nt l a journée , l 'expéditeur affecte a un 
wagon un N° so uche en fonction : 
de la matière c ontenue dans le wago~ 
c e rtaines matières demandent une 
analy se avant de pouvoir spécifier, 
qualifier celle-ci) . 
- des différentes souches introduiles : 
matière 
quan t ités commandées 
quantités expédiées . 
* Pend a nt la journée le basculeur r-empJ i t s .s 
affiches ma nuel l ement, après avoir r eçu les 
informations pour l ' expédition . 
* Pendant la jourAée l ' expéditeur dé c ide de 
l ' éd i tion des lettres de voiture suivant le 
nombre de wagons associé à un N° souche c - a -d, 
suivant la grosseur de l a ram e expéd i ée . 
Pour les expéditions de rames de trémies vidPs, 
on crée des souches d ' expédition permanent e , suivant 
le nombre de destinations différentes e t on opère 
comme pour l es sous-produits . 
B) Pour les aciers 
Les bureaux d'expédition aciers établissent ]es 
lettres de voitures pour leurs sorties et e n-
voien t ces lettres de voiture à l ' expéditeur . 
L ' expéditeu r pour chacune de celles - c i, introduit 
par wagon : son poids théorique et son codP 
destinataire et ce, pour établir en fin ci c jour-
née les rapports d'expéditions journalières . 
C) Pour toutes les sorties 
Il faut relever la sortie réelle d'un wagon 
avec ses date et heure de sortie et le lieu 
de sortie (N° de raccordement). 
Les wagons sortis ne sont plus a c c rochés à un 
N° de voie • 
Transaction TS 1. Introduction d'une souche d'expédition 
Îlld-<-lt. .... u..1-
. ~ (œ,.;,.ol,.. 
. el<-. .--,,..},<,, 6--f P'--
/.-dv. "--o 
ÎJ"e,,, . 
1) Informations à introduire 
Ligne entête 
N° transaction. 
Ligne souche: T S 1.1 
N° Souche/ code matière/ qualité matière/ 
code client/ Quantité à expédier/ code expédition/ 
code destinataire/ gare destinataire/ N° 
raccordement destinataire/ N° Hangar/ N° quai/ 
N° contrat/ n° tarif/ code mode livraison/ 
délai de livraison/ N° raccordement expéditeur/ 
2) Informations reçues 
Libellés : matière, client, destinataire. 
3) Traitement de la transaction 
a) Contrôles 
Contrôle du format des informations 
Contrôle validité code client, destinataire , 
code matière, N° raccordeme~t expéditeur/. 
b) Mise à jour fichier souches 
Créer nouvel enregistrement : TS 1.2 
TS 1.2 = TS 1 .1 + Libellés matière, client, 
destinataire. 
4) Ordinogramme (voir anne~e 11) 
Transact ion TS 2 Affec t ation de wagons a u x so uches 
d ' ex pé dition. 




1 ) In for ma t ion à i ntr oduire 
Li g ne entê te : TS 2 . 1 
N° t r a nsac tio n / N° voie / c od e mat i èr e / Cou c ode t ype ) 
Ligne wa gons 
N oS souc he . 
2 ) In for ma tionsr e çue s 
TS 2 . 1 
Ligne ·e n tê t e TS 2 . 1 
Li bellé v o ie/ l i be ll é ma t i è r e/ l i b e llé type . 
L i gne wa gon .:'.. TS 2 . 2 
N° wagon / poids / N° souch e ( é v e n t uel.) . 
3) Trait e me n t de la trans ac tion 
a ) c on trôles : 
c o ntrôle du f ormat d e s in for mat Lo n s , 
c ontrôle validi té du N° Voie c ode m~t i ~re , 
N° transac tion , 
c ontrôle validité N° souch e s annon cées . 
b ) Mise à jour d e s f i c hiers 
Pour l e N° voi e a nnon ce r cherc her tous l e s 
wagons c orre spondant à la c l é do n n ' e 
( co d e matière ou code type ) 
Envoi de TS 2 . 1 sur é cran . 
Pour c haque N° wago n af fecté 
- Mis e à jou r e nre g ist rement fichi er. wa go n 
(N° sou c he ) 
Mi se à jour e nregist r eme nt souche : zo ne no mbre 
de wagons a ccro c h é s à ce t te souc h e . 
4 ) Or d ino g ramme (voi r a nn e xe 11 ) 
Transaction TS 3 Introduction L . V. aci e r 
(/ z.-::. '"\___ TS> ~ --
'----- ----- -
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Lign e 5' wagon_§ __ : 
N° wagon/ poids théorique . 
2) Informations reçues 
Libellé destinataire. 
3) Traitement de la transaction 
a) Contrôles : 
contrôle du format d e s informa t ion s 
co:itrôle va l idité : code destinataire , N° wagons . 
b) Mise à jour fi c hier wagons -
Modifier enregistrement wagon : TS 3 . 1 
Code destinataire : Jour heure L.V./poids 
théoriqu e / . 
4) Ordinogramme de la transaction (voir ann exe 11 ) 






1) Informatiorn à introdui re 
Ligne entête : TS 4 . 1 
N° t r ans ac tion / N° souche/. 
Lig ne r é pons e : TS 4 . 2 
Code édi tion - 1 appel d ' é dition pour ce tte souc he 
- 0 pasd ' édition . 
2 ) Informations reçues 
Ligne réponse : Nombre de wago ns sans do c ume nt 
a ccro c hé s à la souche ( TS 4 . 2 . 
3) Traitement de la tran s action 
a) Cont rôles 
contrôle du format des informations, 
cont rôle de validit é d~ N° transa c tion , 
N° souche, 
b) Réponse vidéo 
Chercher le nombre de wagons a c croc hés d a ns 
l' e nregistrement du N° souche introduit 
c) Siédition 
- Suivant la nationalité, c hoi sir les documents 
d'impression ( choix d e la termin e tte d e 
sortie) 
- Créer en t ête lettre de voiture avec les 
informa t ions de la souche TS 4 . 3 . 
Gare destinataire/ gare expéd ition/ 
Nom et adresse du destinataire/gare de 
rac c ord e ment/ N° raccordement/N ° Hangar/ 
quai/ N° tarif /N° contrat/ matière/ • 
- Che r cher les voi es de sortie du N° 
raccordement stipulé dans l' e nrey i st rement 
souche . 
Pour chacu ne de ces voies , cl 1erchPr les 
N° wagons associés. 
- Retenir les N° wagons ayant un e matière 
qui est ce ll e renseignée dans l ' e nregistre -
ment souche L 'indic L .V. = 0 
(sans document d e sortie) 
Pour chacun des wagons re tenus 
Créer enregistrement éd ition L.V. (TS4 . 4 ) 
N° Wagon/ Poids net/ tare/ 
N° agrès/ code agrès/ libellé agrès/ 
pour chacun des agrès acco mpagna nt le 
wagon ( c - a-d -, si Indi c agrès du wagon=1 ) 
Mis e à jour enregistremen t fi c hi e r wagon 
TS 4 . 5 
Indic L .V. = 1 / jour et heure é dition L .V / 
- Cumuler ~s poids nets des wagon s r e tenus 
Mise à jour enregistreme n t fi c hi er sou c he 
TS 4 . 6 
Nombre wagons accrochés= 0 / Quantité 
restante à expédier= mis e à jour/ total 
poids expédié ce jour a c tualis é . 




Transaction TS 5. Introduction des sorties de wagon s . 
1) Informations à introduire 
Ligne entête : 
~c • ., 
N° transaction/ N° voie/ jour h e ure 
Lignes des sorti~-~ : 
Code affectat ion/ sens/ liste des positions 
relatives. 
2) Informations reçues 
Libellé voie 
3) Tra itement de la transaction 
a) Con trôles : 
con trôle du fo r mat des informations, 
contrôle validité N° Voie code affectation. ,, 
b) Mise à jour fichier 
Appel à la procédure traitement chaîne de wagons 
pour la mise à jour fichier voies; 
Paramètres : code appel= 03 
TS 5.1 : N° voie 
Code affectation /sens/liste de positionE 
relatives. 
Pour chaque N° wagon reçu en retour: 
Mise à jour de son enregistrement TS 5 . 2 
Statut= II/ Jour heu re de sorti e . 
4) Ordinogramme (voir annexe 11) 
2 . 3 . 4 . 2 . Traitements de fin de journée pour le s sorties 
A) Edition des listing s 
1 ) Ra pport j ournalier des expéditions 
Pour les sorties de matières on crée un Ji s tin g 
qu i reprend les expéditions de la journée, 
wagon par wagon . Ce listing compo rtera des 
séquences pa r matière et par cl i e nt , e t pour 
chaque matière et chaque cl ient un tonnage 
total de la journée . 
2 ) Li sting des sorties d e wagons 
Ce listing comportera les sor ties wa 0o n par 
wagon , rassemb lés pour un même type e t pour 
un même racco r dement. 
On aura un cumul du nombre de wagons sortis 
par type pour un raccordement . 
Ce listing sert d e contrôle d e situation de 
sorties pour un jour déterminé. 
3 ) Listing des sorties sans-feu ill e 
On y rassemble tous les wagons sortis chargés 
sans document . 
Le listing sert d e c ontrôl e à l ' e xpé diteur 
pour les documents de sortie. 
4) Listing des différés en sortie 
On y rassemble tous les wagons non 0 nc o~c 
sortis, mais ayant des dorurn e nls d e sortie . 
Procédure PS 1. Extract i on des sorties avec ou sans 
documents 
•ï,.o.,k ... ~t 
el ~.d,,c,,/; ;,y cf 
"'' •C<L< l,·t,, ·1-.,;w 
des wagons en sortie mais 
pas encore sortis. 
1) Informations extraites 
a) Pour fichier travail expéditio n : PS 1 . 1 
N° Wagon/ code matière/ code cli e nt / poid s net . 
b) Pour fichier travail sorties : PS 1.2 
N° Wagon/jour heure entrée/jourhe ure sortie/ 
N° raccordement sorti/ Code matière/ poids net/ 
Indic avarie/. 
c) Pour fichier travail des sorti e s sans f e uille: 
PS 1.3 
N ° Wagon/ N ° rac cordement/ jour he tir e sortie/ 
code matière/ poids. 
d) Pour fichier travail des diff é r é s e n sortie 
PS 1.4 
N° Wagon/ N° voie/ code matière/ po ids/. 
2) traitement 
Extraction des enregistrements fi c hier wagons ay a nt : 
Statut= 11 date de sortie= dat e du jo ur, c od e 
matière, code matière vid 0 . 
et création enregi s tre mF.> nt t>.<_; 1 .1 
pour F.T. expédition. 
Statut= 11 date de sortie= da t ~ du jour 
et création enregistre me nt P.c~ ·J . 2 
pour F.T. sorties 
Statut =11 Indi c L.V. = o, Cod e ma. ti è r c / c od e 
matière vide 
et créationPS 1.3 pou r F. T . so rtj s so n s 
feuille 
Statut/ 11, Indic L.V. = 1 
Procédure PS 2. Edition des listings rapport journal i er des 
expéditionsJ des sorties 
du jour 
T,,1..v. A,~ ~\ 
( "'' i(, /f,, .. , ) 
\ c]._. ,J):)] /.C / 
......_ ______ __,,· 
~ - ~-- - --
t ,,,).,.:J ,-t.. 
;,., J,,, 
J 
des sorties sans feuille 
des différés en sortie . ✓ 
,,-----~) jit.lt., ·L\. 
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__,fc1 /. r 
1- / 
1) Informations reçues 
Pour le rapport des expéditions : PS 2 .1 voir ûn nexe8 . 7 
Pour les sorties du jour : PS 2 . 2 voir a nn exe8 . 8 
pour les sorties sans feuille : PS 2 . 3 
pour les différés en sortie : PS 2 . 4 
2 ) Traitement 
voir annexe 8 . 9 
voir annexe 8 . 10 
Tri du fichie r travail expédition par mnt ière , et à 
l'intérieur d'un e ma tière par client . 
Cumul des poid s par matière et par c li e nt pour une 
matière . 
Tri du fichier travail sorties par N° racc ord 0 me nl et 
par raccordement par type de wagon . 
Cumul du nombre d e wagons par N° rac c ordement e t par Lype . 
Préparation d e l' éd i tion avec libellés . 
Edition . 
3 ) Ordinogramme (voi r annexe 11 ) 
2 . 3 . 5 . Les p r océdures concernant le c al cul At la 
ventilation du chômage. 
2 . 3 . 5.1 . Calcul du chômage . 
Comme vu précédemment, il existe deux méthod es de 
c alcul du chômage 
- Par protocole, 
- par décompte global. 
Le calcul par protocole est abandonné 
Comment se fait manuellement le calcu J pa r d écompte 
g l obal ! 
Tenue du relevé E 861 (Voir ann e xe~ ) 
Le dé c ompt e global du séjour d e s wago11s irnp] ique la 
t e nue d ' un relevé E 861 par catégori e de w3gons: 
c ' e st-a -dire : 
I wagons tombereaux (sauf ceux repris sous IV ) 
IIwagon s couver t s ( sauf ceux repris sous V) 
IIIwagons plats sauf c eux repris sous VI) 
IV wagons tombereaux~ bogi es d e ~O tonn e s e t+ 
V wagons c ouverts à bogies d 10 lonn 0~ c l+ 
V I wagon s p 1 a t s à b o g i es de 4 0 t o r 111 e s 0 l- p I u s . 
A) Calcul du nomb re d'heures allouée s au r a,co n 1é 
po ur l es wagons livrés ( colonn e s 3 à 1 S ). 
B) Nombre de wagons demandés pour la journée 
(colonne 16) 
C ) Calcul du nombre d'heures-wagons écoul é es su r 
raccordement (Colonne 17 à 26 ). 
D) Cal cu l des prolongations de séjour a llouée s au 
raccordé po ur garage sur racc ord e me nt ou fou r ni -
ture anticipée de wagons vides au racc ord é 
(colonne 27 à 33) et pour les rec hargeme nts d e 
wagons au cou rs d'un même mois (colonn e 34 e t 35 ). 
E) Solde net d u nombre d'heures à taxer pour l e mois 
en cours (colonne 26 - Colonn e 3 7 = Colonn e38 ). 
L 
A) Calcu l du nombr e d'heures-wagons allouées au rac cordé 
pour les wagons livrés . 
Les wa gons livrés au raccordé au cours des différentes 
dessertes sont groupés pour l es inscriptions, suivant 
l es c atégories indiquées en F . 1 , et répartis suivant 
les heures des d es sertes en 3 mises en compt e : 
9 H pour les wa g ons mis à disposition Q 
partir de 19 H le jour précéd e nt jusqu ' avant 
9 H. 
- 14 H pour les wagons mis à disposition à 
partir de 9 H jusqu ' avant 14 H. 
19 H pour les wagons mis à disposition à 
partir de 14 H jusqu ' avant 19 H. 
Chaque groupe est subdivis é en wagons chargés et e n 
wagons vid e s, à porter respective me nt dans les colo nn e s 
3 et 4 2 le total é tant ins c rit dans la co l onn e 5 . 
1) Séiour unitaire alloué (colonne 6 à 9 ). 
--~------------------------------------
a ) wagons livrés chargés (même si le total journalier 
est inférieur à 10) 
1 °) Prise en charge à 9 H : 10 h (colonne 6 ) 
2°) Prise en charge à 14 H : 22 Il 
Ce dernier délai chevauchant sur 2 
journées se décompose co mm e suit : 
10 H pourle jour même (a ppelé jour J ) 
(colonne 6 ) et 12 H pour le jour 
suivant (jour J + 1 ) (colonne 7 ). 
3 °) Prise en charge à 19 H : 22 H. 
ce dernier d éla i chevauchant aussi sur 
deux jour nées se décompose co mm e suit 
5 H pour le jour même (jour J) 
( colonne 6 ) et 17 H pour le le n demain 
(j our J + 1) (colonn e 7) 
b ) wagons livrés vides 
1 ° Pr i se e n charge à 9 H : 8 H ( c olonne 8 ) 
2 ° Prise en charge à 14 H : 20 I• • 
Ce dernier délai chevauchant sur 2 journées 
se décompose comme suit : 
10 H pour le jour même ( appe lé jour J ) 
( co lonne 8 ) et 10 H pour lè lendemain 
(jour J +1) ( co lo nne 9 ) 
3° Prise en charge à 19 H : 20 H à r é par tir 
comme su i t : 5 H pour le jour mê me 
(appelé jour J ) ( colonne 8 ) e t 15 1-1 pour 
le lendemain (jour J +1) (colonne~ ). 
On retranche de la colonne 5 le nombre de la 
colonne 19 ; si le résultat est positif, il est 
inscrit en colonne 20; 
si le résultat est négatif, il est 
porté en colonne 21. 
Les colonnes 22 à 24 reçoivent une inscription par 
desserte (livraison ouœstitution). 
La colonne 22 reçoit inscription du nombre de wagons 
présents sur le raccordement à OH et après chaque 
desserte. Ce nombre est obtenu en ajoutant ou en 
retranchant respectivement le nombre de wagons 
figurant en colonne 20 ou en colonne 21 du nombre 
de wagons présent ?près la desserte précédente • . 
Le nombre d'heures écoulées entre deux inscriptions 
successives (abstraction fait e des heures écoulées 
un dimanche ou un jour assimilé ) est inscrit en 
colonne 23. 
La colonne 24 est complétée, à chaque ligne inscrite 
en colonnes 20 à 23, par le nombre d'heures-wagons 
écoulées sur le raccordement. Ce nombre e st obtenu 
en multipliant le nombre de wagons présents 
(colonne 22 ) par le nombre d'heures ( colonne 23 ). 
Remarques communes aux co lonnes 22 , 23 et 24 . 
- Lesprises en charge des livraisons ainsi que les 
restitutions doivent être inscrites dans une 
succession chronologique commune aux deux opéra-
tions. 
Les restitutions de wagons faites au cours de la 
journée d'un dimanche ou d'un jour férié sont 
considérées comme ayant été faites le jour ou-
vrable suivant à OH. 
Lorsqu ' un raccordé a demandé à ne pas être desser-
vi le samedi de façon permanente, ce jour est 
assimilé à un dimanche. 
- Exceptionnellement, le nombre de wagons présents 
en colonne 22 peut-être négatif, notamment lorsque 
des wagons sont restitués par le raccordé avant 
que le délai ne commence ( 9H ,14H,19H). 
Dans ce cas, les heures-wagons apparaissant en 
colonne 24, pour cette inscription, sont également 
négatives et viendront en déduction des heures-
wagons positives pour constituer le total de la 
journée. Ces nombres négatifs précédés du signe 
- ,sont à inscrir~ en rouge. 
2 ) Séjour_total_a l loué_(colonnes_10_à_1 5 ) 
Le résultat de la multiplication du séjour 
unitaire alloué par le nombre de wagons mis 
en compte exprime le nombre d ' heures wagons 
allouées au raccordé : 
a) Colonn e 10 = Colonne 3 X Colonne 6 
b ) 
" 
11 = " 3 X " 7 
c ) 
" 
12 = " 4 X " 8 d) 
" 
13 = " 4 X Il 9 
e ) 
" 
14 = Il 10+ Il 12 
f) 
" 
15 = Il 11+ " 13 . 
Les t o taux journaliers des colonnes 10 à 15 
sont effec tués en fin de journée et les totaux 
apparaissant en colonnes 11, 13 , et 1 5 sont à 
reporter respectivement dans les colonnes 10 , 
12 et 14 du lendemain. 
Pour les raccordés chargeant en plusieurs p:uses, 
un d é lai su pplémentaire peut-être alloué en colon -
nes 14 et15 suivant des dispositions spéciales 
(voir chapitre D) applicables uniquement aux 
wagons vid es don t la mise en compte a été effec -
tuée à 9 H. 
B) Nombre de wagons demandés pour la journée (colonne16 ) 
Le raccord é est t e nu d'exprimer sa demande de 
ma téri e l en nombre de wagons et par catégorie . 
Il se basera éven t uellement sur le tonnage moyen 
des wagons ch argés antérieurement pour convertir 
en nombre de wagons le tonnage global à expédier ~ 
La demande de wagons, à porter dans la colonne 16 , 
est cel l e enregistrée par la gare à l'heure extrê-
me fixée pour son acceptation. 
Lorsqu'une demande supplémentaire est introduite 
après cette heure extrême, elle s 'a joute à la pre-
mière et le total est inscrit en fin de journée 
dans la colon n e 16. 
C } Calcul du nombre d ' heures-wa 6ns écoulées sur le 
raccordement . (colonnes 17 a 26 • 
Chaq ue groupe de wag o ns restitués par le raccordé 
est pris en compte à l ' heure (colonne 2 ) au cours 
de laquelle il est restitué, abstraction faite des 
minutes. Il est subdivisé en wagons chargés et en 
wa go ns v ides à porter respectivement dans les 
colon n es 17 et 18 , le total étant inscrit dans la 






Dans la colonne 25, il est fait mention de l'ex:édent 
du nombre total d e la journée figurant e n colonne 24 
sur le nombre total de la journée figurant en colonne 
14. En cas de différence négative, le chiffre O doit 
être porté dans cette colonne, car les bonis de sé-
jours alloués, réalisés à certains jours, ne peuvent 
amortir des malis d'autres journées étant donné que 
la SNCB doit disposer de ses wagons au jour le jour. 
La colonne 26 reçoit inscription du résultat de 
l'addition du nombre figurant en col onne 25 du jour 
même et du nombre figurant en colonne 26 de la veille. 
Le nombre figurant en colonne 26 l e dernier jour du 
mois représente le total du nombre d'heures-wagons 
à taxer de chômage, pour autant que le raccordé ne 
puisse bénéficier de prolongations de séjour ~ui lui 
seraient dues pour garage sur raccordement, fot1rni ture 
anticipée de wagons vides ou pour.rechargeme nts. 
D)Calcul des prolongations de séjour allouées au raccordé 
1) Délais supplémentaires applicables a~~ -~~gons vides 
dont la mise en compte a été effectuée à 9 H chez l es 
raccordés chargeant en plusieurs pos es . 
Afin de permettre au x raccordés chargeant journelle-
ment en pl us ieurs poses de dis poser, pour chaq11e pose, 
d'une amplitude suffisante des délais francs , un sup-
plément de séjour leur est accord é selon l a r~g l e 
exprimée ci-après : 
a) déterminer le tiers du nombr e apparaissant en 
colonne 17 comme total des wagons restitués 
chargés au cours de la journée et arrond ir le 
résultat à l'unité supérieure ; 
b) additionner le nombre de wagons chargés (colonne3) 
mis en compte la veille à 14 et 19 H et le jour 
même à 9 H et le nombre de wagons vides(colonne 4) 
mis en compte le jour même à 14 et 19 H ; 
c) 1 °- si a est inférieur à la somme b , aucun supplé-
ment n'est alloué, 
2°- si a est supérieur à b, établir la différence 
a-b , 
d) déterminer le tiers des wagons vides mis en c ompte 
le jour même à 9 H (colonne 4) en négligeant les décimales 
dans le résultat ; 
e ) comparer les deux nombres sous c 2° et d ; 
multip l ier le plus petit : 
1° Une première fois par 10 H ; le résultat est 
inscrit en rouge en colonne 14 avant clôture 
de la journée ; 
2 ° Une seconde fois par 7 H ; le résultat est 
inscrit en rouge en colonne 15 avant la clôture 
de la journée. 
2) Garage su r raccordement ou fournitur e a nticipée de 
wagons vides (colonnes 27 à 33 ). 
La prolongation de séjour pour garage sur raccorde-
ment n ' est applicable qu'aux raccordés normalement 
à expédition dominante, c'est-à-dire ceux chez qui 
pour les 6 derniers jours ouvrables, le total des 
nombres figurant en colonne 17 est supérieur ou 
égal à celui des nombres figurant en colonne 3 . 
~n principe , le garage sur raccordement doit être 
évité dans toute l a mesure du possible , jusqu'à 
nouvel avis et durant certaines périodes de l'année 
il est toléré que des wagons soient mis en garage 
sur raccordement à concurrence du tiers des besoins 
journaliers du raccordé. 
Pour le calcul du tiers dont question c i-dessus , il 
y a lieu de diviser par 18 le total des nomhres 
figurant en colonne 17 des 6 derniers jours ouvra-
bles (y compris le jour considéré); le résultat 
obtenu est arrondi à l'unité sup~rieure si la déci-
male est égale ou supérieure à 5 .Il sera inscrit en 
dénominateur du nombre qui apparaîtra en co lonn e 31. 
Le document manuscrit est ensuite complété en 
considérant : 
a ) Le nombre de wagons présents à 9 H (colonne27) 
à déterminer d'après la colonne 22 
b) Le nombre de wagons à décharger se trouvant en -
core sous délai. Ce nombre à mentionner dans 
la colonne 28 est obtenu en additionnant l e s 
nombres figurant encolonne 3 en regard de 14 H 
et 19 H la veille (jour J-1) est de 9 H le jour 
même (jour J). 
L'excédent de a sur b est inscrit dans la 
colonne 29; il représente le nombr e d e wagons 
qui sont présumés vides ou en cours de charge -
ment. 
On considère d'autre part : 
a) la demande introduite pour la journée(colonne 1 6 ); 
b) Le nombre de wagons restitués chargés pendant 
la même journée (colonne 17). Le plus élevé de 
ces nombres est inscrit dans la colonne 30. 
Le nombre de wagons entrant en compte et à porte r en 
numérateur dans la colonne 31 est é gal à la diffé~ 
rence entre le nombre figurant en colonne 2 9 et l e 
nombre figurant en colonne 30. Si cette différence 
est négative, on inscrit O en numérateur d e la c olonne 
31. 
Si le dénominateur est supérieur o u ég al a u numé ra-
teur, la prolongation de séjour e st égale au num é ra-
teur multiplié par 24 H et le résultat e st ins c rit 
dans la colonne 32. 
Si le dénominateur est inférieur au numé r a t e ur : 
1) la prolongation n'est accordée pour auc un 
wagon si la responsabilité in c omb e a u rac cord é 
(restitution tardive, demande expresse d e 
wagons vides) 
2 ) La prolongation est accordée si la responsabilité 
du garage incombe à l a SNC B. 
La prolongation est ajoutée aucumul figuran t e n 
colonne 33 de la veiJJe (jour J - 1) pour fo rme r un 
nouveau cumul du jour même (jour J) e t ~ inscrire en 
c olonne 33. 
3)Rechargement (20 H pnr wagon - colonnes 34 et 35). 
Une prolongation de séjour est accordée auraccordé 
lorsqu'il recharge un wagon déchargé par lui-mê me 
la prolongation est calculée globalement à la fin 
du mois. 
Les deux cas suivants sont à considé rer d a ns chacune 
des 6 catégories de matériel. 
CAS I 
Raccordé à réception dominante (lorsque l e total 
mensuel de la colonne 17 est infé rieu r a u total men-
suel de la colonne 3). 
Le nombre de wagons entrant en compt e 
l a colonne 34 le dernier jour du mois 
tat obtenu en soustrayant du total d e 
le total de la colonne 4. 
e t à po rt e r dans 
e st l e résul-
la c olonn e 17, 
Un résultat négatif est à considé rer co mm e n u l. 
Le total de la colonne 4 est au préa lable dimin ué du 
nombre de wagons livrés vides et r e stitués vide s 
parce que non demandés par ler a ccord é (wagon s freins, 
wagons vides incorporés ab u sive me nt d a ns u ne rame ••• ). 
CAS II 
Raccordé à expédition dominante (lorsque le total 
mensuel de la colonne 17 est supérieur ou égal au 
total mensuel de la colonne 3). 
Le nombre de wagons entrant en compte et à inscrire 
dans la colonne 34 du dernier jour du mois est la 
différence entre les totaux mensuels des colonnes 3 
et 18. En cas de résultat négatif, inscrire 0 en 
colonne 34. 
Le total mensuel de la colonne 18 est au préalable 
diminué du nombre de wagons livrés vides et restitués 
vides parce que ne convenant pas pour le chargement 
(avariés, freins, wagons transitant pour un autre 
raccordé •••• ). 
Pour le CAS I , comme pour le CA S II, le nombre d'heu-
res wagons constituant la prolongation de séjour 
octroyée pour les rechargements est égal à la multipli -
cation du nombre figurant en colonne 34 pBr 20 H 
(20 H = délai de 8 H + 12 H pour l'interruption du 
délai pendant les heures de nuit). 
Le résultat est inscrit dans la colonne 35 . 
4) Total des prolongations 
La colonne 37 reçoit inscription du résultat de 
l'addition des nombres figurant dans l e s colonnes 
33 et 35 à la fin du mois. 
E) Solde net du nombre d'heures à taxer pour l e mois en 
cours. 
Le nombre d'heures-wagons donnant lieu à perce p t ion de 
frais de chômage est l'excédent du nombre figurant e n 
colonne 26 sur le nombre figurant en colo nn e 37. 
Le r ésu ltat positif ou nul est inscrit dans la colonne 
38 . 
X X X X X 
Le dernier nombre figurant dans les colonnes 22 , 26 e t 
33 d'un feuillet doit être reporté dans l e s colonnes 
respectives du feuillet suivant, sur la première ligne, :_ 
pour autant que cette page appartienne au mê me mois 
d'inscription. 
Le nombre figurant fin de mois dans la colonne 22 doit 
~tre reporté dans la même colonne de la première page. 
du mois suivant. 
2.3.5.2. Informations nécessitées par ce calcul du 
chômage. 
Nous créerons un fichier chômage avec 6 enregistrements 
1 par catégorie de wagons concernés par le chômage. 
Chacun de ces enregistrements comportera les informa-
tions suivantes qui seront pointées (*) 
a) Informations concernant ' la livraison des wagons 
Nombre de wagons livrés chargés laveille à 14 H. * LCV2 
" " 
Il Il Il à 19 H. * LCV 3 
" 
Il Il Il ce jour à 9 H. * LC 1 
" 
Il Il Il Il à 14 H. * LC 2 
" 
Il Il Il 
" à 19 H. * LC 3 
Nombre total journalier de wa gons livrés 
cha rgés pour les 5 derniers jours * T J LC (i) , i = 1 , • •• 5 
Nombre total journalier des wagons livrés 
ce jour 
Nombre total mensuel de wagons livrés chargés 
Nombre de wagons livrés vides ce jour à 9 H. 
" " " 





à 19 H. 
Nombre total journalier de wagons livrés vides 
" 
Il mensuel 
" " " 
b) Informations concernant l'allocat ion d'h eures 
Nombre total d'heures allouées la veille 
po ur déchargement 
Nombr e total d'heures al l ouées la veille 
pour chargement 
Nombre total d'heures allouées la veille 












c) Informations concernant la restitution de wagons 
Nombre de wagons restitués chargés 
pour chacune des 24 h de la journée. 
Nombre de wagons restitués vides 
pour c hacun e des 24 h de la journée. 
Nombre total mensuel de wagons restitués 
Nombre total journalier Il Il 
Nombre total mensuel de wagons restitués 
Nombre total journalier 
" " 
Nombre total mensuel des entrées vides 
et sorties vides 
* R C (i) , i = 1 , • • • 2 4 






d) Informations concernant la prése nce de wagons 
Nombre de wagons présents à OH. 
Nombre de wagons présents 
pour toutes les tranches d'heures 
Nombre de wagons présents à 9 H. 
* WP1 
P(i),i= 1, ••• 24 
de la j ournée . 
* WP2 
e) Informations concernant les heures de c hômag e 
Nombre total d'heures présen ce wagons ce jour 
Ex c édent brut du jour 




f) Informations concernant la demande de wagons 
Nombre de wagons demandés ce jour * WD 
g) Informations concernant les prolongations de séjour 
Total mensu e l prolongation séjour pour garage* PSG 
Prolongation séjour pou r rechargement PSR 
h) Informations co ncernant les frais de chômage 
Total heures prévisionnelle s observées 
Tarif horaire chômage 
Frais de chômage journalier 





2.3.5.3. Informations nécessitées pour la v e ntilûtion 
du chômage. 
Par service, il est intéressant de r é partir journelle-
men t les f rais de chômage ventilés en 6 catégories de 
wagons, ceux entrant en compte pour le décompte global. 
Cette ventilation se fera jour après jour, wagon par 
wagon, sur base des informations dans le fichier wagons 
et le fichier historique wagons. 
Cette ventilation tient compte des heures allouée s pour 
chargement pour déchargement. En plus il y a cumul 
mensuel des heures de boni pour un wagon entré chargé 
et sorti chargé : 10 H pour le service qui le décharge 
et 10 H pour le service qui le charge pour la sortie. 
La ventilation des frais de chômage se fait sur base 
d'une clé de répartition. Par catégorie de wagons on 
possède un total heure chômage (THPO), pour un service 
donné et pour cette catégorie de wagon, il y a un total 
journalier d'heures de chômage (THJ). La clé de répar -
tition po u r ce service et ce type considéré=TfiJ/TI-lPO. 
Le montant ventilé des frais= THP O * clé de répartition . 
Comme information pour chaque service nous devons avoir 
par catégorie de wagons : 
Code type wagon (catégorie) 
Total heures de chômage ce jour THJ 
Total heures de chômage ce mois THM 
Total heures de boni HB 
Total frai s de chômage ce mois F'M 
Procédure PC 1 :-Ventilation du chômage prévisionnel, 
-Saisies des données pour le calcul 
du chômage réel 
-Su ression enre istrement F.wa ons 
F.Historique avec archivage). 
1) Informations extraites 
a) Pour fichier services 
Heures chômage du jour par type d e wagon 
Pourcentage pour ce type. 
b) Pour fichier chômage : 
Nombre de wagons vides et chargés livrés et 
restitués par tranche d ' heure . 
c ) Ba nde historique : 
Enregistrement logique fichier histor i ~uc concer-
nant les wagons sortis avec docume nts. 
2) Traitement 
Ventilation d'heures de chômage wagons potŒ ce jour 
(en tenant compte des bonis de chargement Et de d é char-
gement, par type, pour chaque service. 
Cumul des entrées et des sorties de wagon par type et 
par tranche d'heure pour le fichier chômage. 
Cumul par type pour chaque service, des bonis de re-
chargement . 
)pour wagons 
Suppression article F. wagons )sortis vides 
)ou sortis char-
Archivage et suppression historique wagon)gés ave c docu-
)ments 
) Ind i c LV= 1 
3) Ordinogramme (voir annexe 11) 








a) Informations de base 
Nombre de livrés c h argés) par tranche d'heure 
Nombre de livrés vides ) ( 19-9 ) (9-14)(14-19) 
Nombre de restitués chargés)par tranche d ' heure 
Nombre de restitués v ides )(0-1) (1- 2 ) •••.•• ( 23 - 24 ) 
b) Informations calculées 
Totaux journaliers et mensuels d ' heures wagons 
Totaux journa l iers et mensuels de nombre de wagons 
Tot a ux fr ais de chômage journaliers par typR de wagons 
Si fin de mois, frais mensuels de chômage wagons . 
2) Traitement 





Calcul du nombre total journalier de 
wagons livrés chargés 
Calcul du nomb re total journalier de 
wagons livrés vides 
Cumu l da ns les totaux mensuels 
tra n sfer t du total heures allouées la 
veille (T HAV ) dans le total heures 




- Calcul du nombre total d'heures allouées 
ce jour pour chargement et déchargement : 
Cumul dans THAJ 
Calcul du nombre total d'heures allouées 
po ur le lendemain pour chargement et 
déchargement : transfer t dans THAV 
6 
( à suivre page suivante) 
3 ) Ordinogramme (voir annexe 11) 
b) Calcul du nombre d'heures wagons passés sur 
raccordement. 
- Calcul du nombre total journalier de wagons 
restitués vides TJRV 
- Calcul du nombre total journalier de wagons 
restitués chargés TJRC6 
- Cumul dans les totaux mensuels :TMRV-TMRC 
Calcul du nombre de wagons présents à 9 H. WP2 
- Calcul du nombre de wagons présents à 0 H. 
pour le lendemain WP1 
- Calcul du nombre total heures présence wagons 
_,··calcul de l'excédent brut du jour EBJ 
- Cumul dans l'excédent brut du mois EBM 
c) Calcu l de prolongation 
- Calcul prolongation pour wagons vides, cumul 
des heures dans THAJ et THAV 
- Calcul prolongation pour garage, cumul 
dans PSG (prolongation séjour garage) 
THP 
- Si fin de mois, calcul prolongations pour rechar -
gements PSR 
d) Si fin de mois, établissement des frais réels de 
chômage. 
(EBM - PSG - PSR) * Tarif horaire. 
·r,-._1,.,..'(,,. 
C!AêJ,.AJL 
·T,·, /., c,.. 
~~1:v ,~1J 




--------- .____f._,·c_-',~ ___ _, 
1) Informations reçues 
Entête listing: 
l,.-.,1,-,,' 
.. ~ ....... ~ 
f J,e,...,.. .. f' 
PC3.1 : Voir annexe 8 .11 
Tableau service : 
PC3 . 2 : Voir annexe 8 . 11 
2) Traitement 
Préparer entête listing avec in formation 
dans f. chômag e 
a) Cumuler les frais d e chômage journaliers(FCJ) 
pour les 6 catégories d e wagons. 
b) Cumul er les frais de chômage mensuels (FCM) 
pour les 6 catégories de wagons. 
c ) Cumuler les montants bonis ( (PSG+PSR)*tarifcromage) 
pour l es 6 catégories de wagons (TC) 
d) Calculer le total chômage du mois= b-c 
Créer PC 31 
Pour chaque service 
Pour chacune des 6 catégories de wagons 
- calculer la clé de répartition =THPO 
(d ans fic h i er chômage) / total heures du jour 
(F service), 
- calculer le montant journalier = FCJ * clé de 
répartition, 
- Cumul des heures du jour dans les heures du 
mois (THM) 
Cumul du montant journalier dans le montant 
mensuel (F M) 
- Calcul du montant boni= Heures boni 
(des f. service ) * tarif (TC) 
Pour chacune des 6 catégories 
- Calculer le% du montant mensuel par rapport 
au montant mensuel global de ce service. 
Calculer le total des montants bonis de chaque 
catégories de wagon. 
- Calculer le total des montants bonis mensuels 
de chaque catégorie de wagon. 
- Calculer le total des montants bonis journaliers 
de chaque catégorie de wagon. 
Pour chaque service 
Calculer le% du total mensuel par rapport au 
montant mensuel dé t0us les services. 
Calculer le% du total journalier par rapport au 
montant journalier global de tous les services. 
Créer PC 3.2 
Mise à jour fichiers 
- Fichier chômage 
Mise à zéro de frais de chômage journalier (FCJ) 
et du total heures prévisionnelles obtenu(THPO) 
Si fin de mois : Mise à O FCM PSG et PSA. 
- Fichier service : 
Mise à zéro du total heures du jour 
Si fin de mois : Mise à O du total heures mensuelles, 
heures de boni, frais de chômage ~ mensuel. 
3) Ordinogramme (voir annexe 11) 
2.3.6. Procédures et transactions de contrôle et/ou rectification 
de situations. 
2.~6.1 Les contrôles et rectifications 
a) Pour un wagon existant (voir transaction TR1) 
Informations de contrôle (annexe 8 .12) 
Numéro de wagon 
Jour Heure d'entrée 
N° raccordement à l'entrée 
N° raccordement à la sortie 
Etat d'entrée vide ou chargé ) 
Statut du wagon ) 
Matière 
Service utilisateur 
Jour Heure début 
Tare inscrite 
Poids brut 
code . avarie 
N° voie (consultation) 
b) Transbordement 
consultation 
Lorsqu'i y a transbordement de matière d 'un wagon 
sur un autre pour une rame en entrée, la SNCB envoie 
un avis de transbordement. 
Si la lettre de voiture concernant cette rame, n'est 
pas entrée, à la réception de la L.V. , le réception-
naire pourra corriger cel l e-ci. 
Si la lettre de voiture a déjà été introduite : 
il faut rectifier les informations dans le fichier 
L.V. et _e fichier wagon= transaction TRG . 
c) Refus wagon mitrailles 
A l'entrée d'une rame de wagons chargés de mitraille, 
il y a une visite de ceux-ci. Le bureau central 
reçoit le listing des entrées mitraill es , complété 
par des avis de refus. Il faut introduire ces refus 
pour mettre à jour le fichier L.V. = transaction TR7 . 
d) Ajoute et suppression de wagons dans notre système 
Pour une ajoute: transaction d'entrée (TE1) 
Pour une suppression : transaction de sortie (TE S ) 
Pour la suppression d'un wagon loué ou privé 
Il faut une transaction de suppression de ces wagons 
(TR2) 
e) Contrôle et recti f ication d'un e rame de wagons 
(voir transaction TR 3) 
Pour une voi e 
Contrôle de la composfü.on d ' une voie ( a nn exe 8 . 13 ), 
Rectification de l'ordre , 
Transfert d'un ou des N° wagon(s) de cette voie 
vers une autre voie, 
Ajoute ou suppression d ' un N° wagon qui s ' es t fait 
retrancherou ajoute r d'un e rame d ' une loc omotive . 
Pour une loco 
Contrôle de la composition de la rame tractée par 
une locomotive (annexe 8 .14) 
Rectification de l ' ordre 
Transfert voie-loco . 
PARAMETRES 
Cod e rectification 0 
1 
Lign e s re ct ificatives 
- Rame 1 / Rame 2 
voi e 
loco 
- N° Wagon/ pos . r el ative 
Co de rectification Rame 1 Rame 2 
même N° Voie N° voie • 1 U) N° voie ditférent 1..,:1 
0 
N° voie Q)U) 
_:_ _____________ ....;... ______________________ : ~~ .}-~  
1 
REMARQUE 
N° loco(+ code • 1.4 1 
• •n..-1 
Pos . rame) ou : > 
~----------~-----------=- OJ 
: N° loco(+ code 
pos . rame ) 
même loco 
(+ pos . rame ) 
Pour la suppression de wagons pour une 
voie ou une locomotive, donner une 
val eur= 0 aux positions relatives . 
:J 
a· 
f) Contrôle et rectification des demandes de 
manoeuvres (voir TR 4). 
Contrôle de la composition d'une de mande(ann exe8 . 20 ) 
Rectification de cette composition : 
(rectification du service réceptionnaire 
(N° voie ou secteur destination,J.H. requise 
( (avant l'ordre) 
(Suppression de N° Wagons (type W) 
(Rectification du nombre de wagons (type N) . 
g) Contrôle des wagons chômant dans l'usine 
Informa ion que l'on désire sur listing (annexe8.18) 
N° wagon, N° voie, jour heure d ' entrée, matière, 
service utilisateur, code avarie. 
h) Contrôle de situation d'un secteur, d ' un type de 
wagons ou d 'une matière. 
En général ces listings d'information sont édités 
en fin de journée, lorsque le trafic est faible . 
Situation générale d'un secteur, 
Situation d'un secteur pour un certain type de 
wagons 
Situation d'un s ecteur pour une matière. 
- Pour la situation générale d'un sec t e ur :( annexe8 .1s: 
par voie 
N° Wagon, type, matière, service , code avarie . 
- Pour la situation d'un secteur pour un certa in type : 
par voie (annexe 8 . 1G) 
N° wagon, matière, service, code avarie . 
- Pour la situation d'un secteur pour une matière: 
par voi e (annexe8 . 17) 
N° Wagon, type, service, code a varie. 
REMARQUE : Les traitements pour ces deux derniers 
contrôles, peuvent-être associés à un traitement 
de fin de journée, utilisant comme fichier d'entrée , 
le fichier wagons. 
i) Contrôle historique d'un wagon (voir transactionTRS) 
Pour un wagonêtat présent 
son historique depuis sa dernière entrée. 
Pour un wagon état absent 
son dern ier historique. 
Pour u n wagon loué ou privé 
son historique concernant les N derniers 
mouvement s dans l 'usine . 
L'historique pour chaque mouvement se compose : 
Matière/ poids net/ service utilisate ur/ 
N° loco(s) / J.H. début J . H. fin/ JH ordre/ 
N° voie (annexe 8 . 19). 
j) Chaque jour, en fin de journée, on introduit 
par ca t égorie de wagon, le nombre de wagons 
demandés à la SNCB. Ceci est fait en vue du 
calcul des frais de chômage .(voir transaction TR8) 
Transaction TR 1 Contrôle et recti fication d'un wagon 
rÎM~r,t,.. \ 
\ ,~~ )t4----:==--~1 
fto., *·~L'I.. ;-
(A <'""1,..,1~, 
de Î"":.,,,.._'/,.._ . 
,_. _  / 
1) Informations à introduire 
N° transaction 
N° wagon 
-Informations de rectification(voir ann e xe 8 . 12 ) 
2 ) Informations reçues 
Li g ne wagon (voir annexe 8 . 12 ) 
3 ) Traitement 
a) Contrôles 
-format des informations 
- con trôl e validité N° wagon . 
b) Ré pons e vidéo 
- Lire enreg istrement wagon et envoi sur vid é o(ann e xe 
8 . 12 ) 
c ) Mise à jour fichiers 
Si rectifications 
Modifier enregistrement fichier wagons. 
4 ) Ordinogramme (Voir annexe 11 ) 
,,,,,, 
Transaction TR 2 Création ou suppression d'un wagon 
loué ou privé 
-;11,, , i~,-,,r;IVT 
t>n cc•,,,, ÏA'1J ( s 





1) Informations à introduire 
0 créat ion N° transaction/ code transaction 1 suppression . 
2 ) Traitement 
a) contrôles 
Contrôle format 
contrôle validité N° wagon. 
b) Mise à jour : 
Fichier wagons suppression ou création 
(N° wagon/longueur) 
enregistrement.~ 
Fichier historique : suppress io n ou 
r éserv a tion e nregi s-
trement historique 
wagon. 
3) Ordinogramme (voir annexe 11) 
Transaction TR 3: Rectification rame. 
- -- -=-- -
-;;,,. .. .-1,, . .,._,.,J-
clu.:.~f.-:i.., 
c/4 ,....,:,.,,. "-'/...._ 
f.-,/....·.,_. . 
1..,_-----
1) Informations à introduire 
Ligne entête : 
Vct"c, 
N° transac tion/ code rec ti fication/ r~mc 1 /rame 2 . 
Lign e wagons : 
N° wagon/ pos. rel a tive/ . 
2) Traitement 
a) Contrôles 
Contrôle format d e s info rmati o n s 
Contrôle validi té des i n f ormat i ons . 
b ) Mis e à jour fi ch i e r s 
Appe l procédur e tr a i teme nt cha îne de wagons (TM1 ) 
Fi c hi e r voi e s M.A.J. v e cteur s voies 
( s i co de rec ti ficat i o n = O) 
f i chi e r loc os : M. A. J . v ec t eurs l ocos 
( s i code rectification= 1 ) 
F i c hie r wagons: M.A. J . e nregistrement wagon (N ° voie ) 
3) Ordinogramme (Voir ann exe 11 ) 






1) Information à introduire : 





Code rectification 0 (entête demande) 
01 (suppression de wagons) 
10 (rectification du nombre d e wagons ) 
11 (suppression de la demand e ) 
Informations rectifiées : 
(Mêm e disposition que pour l'introduclion d ' un e ci e mande). 
2) Traitement : 
a) Contrôles 
Contrôle format des informations 
Contrôle validit é des informations. 
b) Mise à jour fichiers 
Mise à jour ou suppression de l'enregistrement 
demande et de l'article du tableau de bord . 
Mise à jour enregistrement wagon : 
si suppression d'un wagon, pour un numéro de demande , 
et si ce numéro de demande appartient au wagon , 
alors mise à 0 du numéro de demande pour ce wagon. 





Transaction TR 5. Contrôle historique d'un wagon. 
7~1t,1f,.,,.·r 
ck, ,.,.t,.v/.,, 




1) Informations à introduire 
N° transaction/ N° Wagon/ code recherch e 
O (dans fichier historique) 
1 (sur bande archive) 
2 ) Informations reçues (voir annexe 8.19) 
Pour la ligne entête 
Pour les lignes mouvements. 
3) Traitement 
a) Contrôles 
Contrôle .format des informat ions 
Contrôle validité N° wagon 
b) Recherche des informations 
Recherche enregistrement (s) sur fichier historique 
ou 
Recherche enregistrement sur bande archive . 
c ) Création (annexe 8 .19) 
4 ) Ordinogramme (voi r annexe 11) 
. r 
~ 
Trans action TR 6 . Introduction de transbordement 
1 ) Informatio ns à in troduire 
N° transacti on/ N° wagon transbordé/ N° du nouveau 
wagon . 
2 ) Tra i teme n t 
a) Contrôl es 
Contrôle format des informations 
Contrôle validité N~ wagora 
b) Mise à jour 
1 ° Si nouveau wagon n ' est pas entr6 
Créer enregistrement wagon TRG . 1 
N° wagon/ statut= 00 / poids L.V.(wagon trans-
bordé ) 
Mise à jour enregistrement L.V . : TR b . 2 
pour litem wagon transbordé 
N° wagon N° nouveau wagon. 
2 ° Si nouveau wagon est entré 
et wagon transbordé est différé 
Mise à jour enregistrement L.V . TR6.3 
Statut 1 = 10 
pour litem wagon transbordé : 
N° wagon N° nouveau wagon/ état 1 = 10 
Poids net/ état 2 = 01 ) si wa gon est pesé et taré. 
3° Si nouveau wagon est entré et wagon transbordé 
est non différé 
Mise à jour enregistrement L .V. : TR 6 . 4 . 
Pour 11i tem wagon transbordé 
N° Wagon/ (poids net) état 2 = 01 
Si wagon est pesé et taré. 
4° Suppression enregistreme nt wagon, correspondant 
au wagon transbordé. 
3) 0rdinogramme (voir annexe 11) 
Tran sac tion TR 7 . Introduction refus mitrailles 
7~,·/t.-,..e,,...t 
.. d<.c,,,.1,,..-.1, 
• . d(.,, _,..,..,,,,. "Ïi>,.... 
;.,-lu·,..,, 
1) Informations à introduire 
N° transaction 
N° wagon(s) refusés. 
2) Traitement 
a) Contrôles 
Contrôle format des informations 
Contrôle validité N° wagon(s). 
b) Mise à jour 
a) si enregistreme nt wagon conti e nt un N° L .V. 
modifier enregistre me nt L.V. : TR 7 . 1 
Statut 2 = 01 
Pour litem wagon 
Poids net= 0 / état 2 = 01 
b) si enregistrement wagon con t i e nt pa s de N° L .V. 
créer enregistrement wagon sans L .V. : TR 7 . 2 
N° wagon/ poids net= 0 
c) Pour l'enregistrement wagon 
Statit = 10. 




Transaction TR 8 Introduction des demandes de matériel. 
CoA;Ucl.i:). 
-<:•k•c ) /1(S4 i"Jc..,.: e~~, 
~,~Ac't., 
1) Informations à introduire 
N° transaction /nombre de catégories/ 
Code.s catégorie{s) / nombrE(s) de wagons • 
2) Traitement 
a) contrôles 
contrôle format des informations 
contrôle validité cod e (s) catégorie(s) . 
b) Mise à jour 
Pour chaque catégorie, mettre à jour z on e WD 
dans fichier chômage. 
3) Ordinogramme (voir annexe 1 1 ) 
2.3 . 7. Remarques sur le démarrage de l'application 




Relevé dans l'usine 
PHASE 3 




Calcul du chômage 





a) PHASE 1 création des fichiers 
Fichier voies : 
N° voie/ clé binaire/ libellé voie/ désignation 
du sens privilégié et non privilégié/ longueur de la 
voie. 
Fichier locos 
N° loco / clé binaire/ éta t de la loco / 
Fichier souches : 
Voir transaction d'enregistrement d ' une souche 
d'expédition (TS1) 
Fichier services : 
Code service/ clé binaire/ libellé service /code s 
catégories pour le chômage. 
sg , Types, matières, agrès : 
Clé enregistrement (code t ype enreg i strement) 
/ libellé/ (longueur pour un Sg . type ) / 
Fichier wagons 
Uniquement pour les wagons loués ou privés . 
N° wagon/ longueur/ 
Fichier historiques 
Pour ce s wagons loués ou privés, création d'un 
enregistrement historique wagon 
/ N° wagon/ 
b) PHASE 2 relevé dans l'usine 
Il y aura un relevé pour toutes les voies ou 
stationnent des wagons. 
Toutes les informations seront récoltées à chaque 
point ou se trouve un vidéo. 
Les informations suivantes seront traitées par une 
procédure spéciale de démarrage. 
N° voie/ code service 
N° wagon/ code matière. 
Les fichiers wagons, voies, historiques wagons, 
seront nis à jour. 
Sil'enregistrement wagon existe: 
Compléter ses informations par le N° voi e , le 
code matière, le code service, et mettre son· 
statut= 10. 
Si l'enregistrement wagon n'existe pas : 
Créer l'enregistrement avec comme informations 
N° wagon/ longueur/ ·n° voie/ c od e matière/ 
code service/ statut= 10. 
Créer un enregistrement historique avec 
l'information : N° Wagon 
Lorsque toutes les informations concernant une 
vde, ont été introduites , 
On met l'enregistrement voie à jour, en complétant 
le vecteur voie avec tous les N° wagons introduits. 
c) PHASE 3 Lancement de l'application 
Le système de gestion du transport décrit c i-dessus 
démarrer~ lorsque tous les relevés dans l'usine 
seront entrés. 
Au début on rectifiera des situations inexactes 
par les procédures de contrôles et rectifications 
prévues. 
d) PHASE 4 Calcul du chômage 
Les procédures pour le calcul du chômage seront 
lancées le mois suivant le démarrage de l'applica-
tion, c-a-d lorsque le système sera stabilisé . 
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Dispatch de Couillet 
Bureaux centraux avec service informatique 
Bascule du transport 
·o i spatch rive gauche 
Bascule ancien marais 
Dispatch et bascule nouveau marais 
Bureaux de transport 
Ba scule du Roct i au 
10- Bascule de Châtelineau 
11- Bascule d e Carl am 
12 - Bascule du tra in d e 380 



















Remarque Lffi basculffi coulée cont i nue, de Carlam et du nouveau Marais 










Les do c uments pour les bas c ules . 
1 . Cale p in d ' entrée 
N° de wagon/ mar chandise/ 
Lo ngueur du wag on / tonnage théorique si c e sont des wago~s 
plats vides . 
2 . Cahier d ' avaries ( en deux exemplaires Un à la bascule 
l ' autre po ur la ça~E . 
N° de wa gon/ avar i e constatée . 
3 . Cahier entrées stationnement 
N° du wagon/ marchandise entrée/ jour et heure d ' e~trée / 
Lo ng ueur du wagon/ tonnage théorique si ce sont des waco~s 
p lats vides . 
J o ur et heure de sortie/ marchandise sortie : pour un waço~ 
trémieVCT (voir car.ie~ 
trémie . ) 
Ch ôm age .f a cturé/ chômage prévisionnel/ 
Ob s erv a tio n s • 
4 . Cahier lettres de voiture 
N° de L . V. / da t e d ' expédition/ N° de wagon/ 
N° d e borderea u à créer/ expéditeur/ poids annoncé 
sur L . V. /marchandise / N° de commande/ gare expédit~i ce . 
Ventilation des documents 
Feu i lle de route : reste à la gare 
- La le t tre de voiture : elle v ient au transport, elle es: 
cochée et part au service achats . 
Le bulletin d ' arrivée : il est coché au service transpo~~, 
part à la S . N. C . B. ou l'on met les tarifs, puis revie~t 
au planning transport . 
- Le dupl i cata lettre de voiture 
- La souche d ' expédition 
) )restent à la gare . 
5 . Languette des différés . 
N° de wagon/ poids lettre voiture/ provenance/ marchandise . 
6 . Lan g uette de s sous fe u i lle s (3 sortes Un pour Jes mine~ais 
Un pour les cokes 
Un pour les dive~s . , 
N° de wagon /Marchandise/ Poids après pesage/ 
Reçu le ••• (date de r~ception d u wag o n) 
7 . Bordereaux de réception 
- Information d ' entête : date de création/ N° de bordereau/ 
date d ' arrivée/ date d ' expédition/ service dest inataire/ 
date de commande/ N° de commande • 
- Première liasse de bordereaux : N° de wagon/ poids L . V. / 
marchandise/ éventuellement nombre de différés et ton nage . 
La ventilation de ces trois premiers bordereaux 
- Service destinataire 
- Service achats • 
- Le laboratoire (si examen de la marchandise). 
- Deuxième liasse de bordereaux : 
- Elle est en attente pour le poids net de chaque 
wagon . 
- On ajoute comme information : le poids net , en p ~cs , 
elle reprend les informations de la première liasse . 
La ventilation de ces trois derniers bordereaux : 
- Service destinataire 
- Service achats 
- La bascule (la pelure blanche). 
7 1 • Ticketde pesage 
Jour et heure de pesage/ N° wagon/ marchandise/ 
Poids brut/ tare pesée / poids net/. 
8 . Languette des poids 
N° du wagon/ poids brut/ tare inscrite / tare pesée/ 
Poids net/ marchandise/. 
Elle est remplie en deux temps 
9 . Calepin visite mitrail le 
Une pesée po u r le br~t 
Une pesée pour la tare • 
/expéd i teur/ 
Date d'entrée / dat e d'expédition/ N° wagon/ gare expédi -
trice/ qua lité annoncée/ résultat de la visite/. 
Le contrôle de l a ma rchandise se fait par une personr.e d~ 
service a c ierie. S i le résultat est un refus de la marc~an-
dis e , l e servi ce achat prend ~ontact avec l ' expédi eu~ , p~is 
donne ou non l ' ordre de réexpédition 6IÂ se~vice tra-spo~~ -
10 . Calepin des agrès 
Expéditeur/ N° wagon/ date d'ex péditi ori / N° ag r ès/ 
service destinataire • 
Comme agrès nous avons Les bâches, les cha în e s, le s 
prolon g es, les palett e s. 
11 . Cahier de stationnement trémies H. S . 
Cahier de stationnement trémies S . G. W. 
N° wagon/ jour et heure de sortie/ mar ch a ndis e so~t i e / 
destinataire/ jour et heure d' e ntrée/ marchand i se en+.:.rée . 
12. Calep i n de stationnement des navettes 
N° wagon/ marchandise entrée/ jou r et heure d' e~trée / 
ma rchand ise sortie/ jour et heure de sortie/ 
NAVETTES : Wagons S . N. C.B . qui sont affectés à c er tain s 
trajets réguliers . Ces trajets re l ient l ' en tre p~ is e 
à l ' extérieu r, ou relient de u x points d e l ' en t rep~ i se 
par l'extérieur (Interdiv i sio n ). 
Ceci fait l'ob jet d' u ne offre spéc i al e d e l a 
S . N. C . B., il est à remarquer q ue l ' on pai e a ~ssi 
du chômage s u r c e s wa go n s . 
13. Calepin des sorties 
N° wagon/ marchandise • 
14 . Cahier des sorties 
N° wagon . / mar c handise/ jou r e t heure de s or+.:.ie . 
15 . Languettes de pesages di v ers et s ervi ce s f a br i cat i on 
N° wagon/ poids br ut/ po id s net/ j our et heure de pesage/ 
tare inscrite/ tare p e sée / 
Provenance/ d e stination / marchand i se : pour les d i ve~s . 
- Dans la languett e des pesage s d ivers entre~ t les déc~e+.:.s 
de fabrication . 
Une langue tte de pesage po ~r Le s b i llettes tra i n 3W"1 
Le s billettes train 3:0 
Le s i.cil~e +.:.es tra i n 7r: r . 
- V 
- Une lang uett e d e r ech argemen;: a i.: x s ' orks ;:o· ... ;r ~es :..:3·,'::: 
Fo u r ne a u x de Mon ti gnies . 
16 . Languett e aciers 
N° wagon/ poid s brut ·/ poids net/ jour et heure de pesage/ 
tare inscrite/ tare pesée • 
Une languette par service et marchandise aciers , brames , 
demi-prod uits . 
17 . Bordereaux d ' e ntrées pour les Hauts Fourneaux de Montignies 
N° wagon/ Poids annoncé • 
En deux exemplaires : Un pour la bascule du Roctiau 
(H . F . de Montignies) 
Un pour Hauts Fo urnea ux de Montignies . 
Ce document est créé lors de la réception des agglomérés 
venant de Couillet et destinés aux Hauts Fourneaux de 
Montignies . Le service d ' agg lomération de Cou i llet commu -
nique le matin à la b ascule du Roctiau les N° de wagonset 
les poids d e la veille . 
18 . Ra p port des sorties aciers 
Destinataire/ N° wagon/ marchandise/ poids l . V. / 
poids net . 
Ceci est destiné à l ' élaboration de rapports dans le cadre 
de la C . E.C.A . 
19 . Souche de commande sous-produits (languette à souches) 
N° d ' ordre/ date/ objet / acheteur/ destinataire / 
gdre de desti na tion / mode de livraison/ N° de la so~che . 
Tonnage du jour expédié (déduction à la languette de comm a nde) 
20. Cah ier expédition 
- N° Wagon/ Poids brut/ tare inscrite/ tare pesée/ 
poids net/ dest i nataire/ gare de destination/ 
marchandise/ tarif S . N. C . B. / mod e de livraison/ . 
- Pour les trémies vides : 
N° Wagon/ trémies vides/ destination /total tare de~~ 
rame . 
Pour l e s ervice intérieur et mis e en sto r k : 
N° wa gon / marchandise/ po i ds/ desti~ataire/ ex~é~i: r ;· . 
21. Etiquette 
N° wagon/ tare/ poids de chargement/ date d'ex pé dition/ 
expéditeur/ destinataire/ lotissement • 
Ce document accompagne le wagon et sert d'information 
au service transport ferroviaire qui prend en c harge l e 
wagon. 
22. Lettre de voiture 
Gare destinataire/ gare expéditrice/ nom et adresse d ~ 
destinataire / · nom et adresse de l'expéditeur/ g a r e de 
iaccord~ment / N° de raccordement/ N° hangar/ quai/ N° t a rif/ 
N° contrat/ libellé matière sortie/. 
N° wagon/ poids net/ tare/ N° et libellé agrès • 
Il .existe deux types de lettre de voiture. 
- Une pour le réseau intérieur Belge 
- Une pour le réseau étranger. 
Il n'y a aucune différence dans le type d'information q c e 
l'on doit compléter, mais il y a une différence da ns l a 
présentation : 
- sur le premier type de document, la première f e ~i ~le 
peut comporter jusqu'à huit wagons. 
- sur le deuxième type, la première fe u i ll e ne ·peL~ 
comporter que des informations po u r un s eul waso~ . 
23. Carte avis 
Adresse destinataire/ _date d'expédition / N° de wago r. / 
poids bru t/ tar e i nscrite/ t arê p@S~ê / pêia§ ~êt / 
marehand1 sê / N~ dê tommande 
Cettê cat' te est env~y~ au ~ureau ê Couill e t puig êXp~diéë 
• l•acheteur ( · et au deetinatai r e s'i l est di ff,rent de , 
l'acheteur ). 
24 . Souche d ' expédition 
25 . 
Date/ destination avec adresse complète/ gare de 
dest i nation/ mode de livraison/ ordre d ' e xpédilion / 
_date d ' expédition/ N° d ' expédition/ marchandise/ 
N° de commande/ N° de wagons / Poids net • 
Elle est faite en deux exemplaires 
- l ' un est destiné au bureau d ' expédition sous-
produits , 
- l ' autre reste à la bascule . 
Ra pport d ' expédition du jour (ou bordereau d ' expéd i tion) 
Date/ N° de wagon/ marchandise / poids net/ total 
po i ds L . V. / . 
I l est fait en trois exemplaires : 
- l ' un est destiné au bureau des ventes sous-produits 
- Un autre au service comptabilité 
- le dernier reste à la bascule . 
26 . Réca pitulatif des sorties du mois (pa r marchandise et 
destination ) . 
Ma rc h andi s e/ date/ destinataire/ nombre de wagons/ 
expédition totale de la journée/ 
27 . Lettre de voiture intérieure . 
Service expédition/ Marchandise/ poids/ service 
destinataire/ . 
28 . Languette pesages wagons vides 
N° wagon/ tare pesée / tare inscr ite / ±eA~8e8F 
Longueur et tonnage théorique : pour les wagons plats . 
Tonnage théorique/ type de wagons : pour les a ut res wago n. s . 
29 . Récapitulatif des entrées du mois ( par marchandise 
et expéditeur ) . 
Marchandise/ expéditeur/ date/ nombre de wago~s / 
Réception totale de la journée • 
30 . Feuille d e si tua tion (crée pour le premier poste de ~a 
journée c - a - d . 6 h du mati n ) . 
a) pour les wagons plats 
Situation de la veill e : Nombre de vides : Nombre de chargés 
entrées du jour · Nombre de vides · Nombre de chargés 
(base : cahier entrées 
en stationnement ) 
Chargement du jour 
(base : lan guettes 
pesages aciers . ) 
Déchargement du jour 
(base : languettes 
pesages en trées ) 
Les sorties du jour 
- Le nombre + Le nombre 
+ Le nombre - Le nom;::ire 
- chargés - Le nombre 
- vides - Le nombre 
œase : cahier de sortie): 
S ITUATI ON DU JOUR= Nombre de vides 
dans l ' usine 
Nombre de c~argés 
dans l ' usir.e 
Il est à remarquer que l'on distingue les plats de plus 
de 40 tonnes et de moins de 40 tonnes . 
b) Pour les trémies 
Il s ' agit de d éceler ce qui reste à décharger en cokes et 
en minerais . 
Pendant la jo urnée , le che f manoeuvre remplit une languett e 
de situatio~ en indiquant les entrées et les déchargem2nts 
pour sa pause. 
Le basculeur reçoit à la fin de la dernière pause de la 
journée la languette complète . 
1er poste 2eme poste 3eme poste 
Nombre 
d' entrées : 
Nombre 
d ' entrées 
Nombre 
d ' en tréeo: 
Nombre de : Nombre de Nom~re d e : 






SIT UATION o· J J O'..i f< Situal ion de l a veille 
+ s omme des e n tr ées 
somme des déchar~ements 
.S l': · j ,1\ T I O i , 1) ~. TO 'J k • 
~- - ,:i - d . mi~erais cr c o~es (e : i l disti~g ~e a~ss i ~ '-:onnage 
de s 1,; Jgo·1 s) . 
c) po ~r le s charbo nn iers 
Le but est d ' informe r l 'a c ierie sur ce qui res~e ~o~me 
wagons ch argés de mitrailles dans ( •entreprise . 
Situa tion de la veil le 
•. , 
----
~ ~ombre d'entrées mitrail 1 es (base : cahier er.trées statio~nement) 
-
= 
Nombre de wago~s ref usés iba se : calepi:-: visites mitraiLes) 
'• 
No mb re de wagons déchargés (base languette pesages e n entrée 
la tare :I es'-: inscrite). 
Nombre de wa:,Jo:~s à déch a rger. ~ 
...... 
Ce c a ~ cul de s i tu a t ion se fa i t au s s i pour d ' a ,:~ !'."es :!1 ë: :-· ~:, 2 , . d i s f- s 
···n-nme les l i.ngoti ères , le s bases ( parties q·.; :: .;:::•:) ::.:·· ,.:- ·.· ~es 
li~qo ti~~es s ur ie waqon ) • •. 
jt 
31 . Chômage 
Il ex i ste deux types de calcul de r::.--1ômage 
- Le protocolaire , c ' est un calcul wagon ~ar ~agon 
Le décompte global c ' est un calcul pour un r.~~t~~ 
de wagons pour en~ jo~rn~e . 
a) Le chômag e protocolaire 
Pour les wagons charbonniers en général . 
I l ex is te d ' autrffi types de wayor.s dont les fra is de 
chômage , sont calculés de cette façon (co~me les is0 -
thermes , les surbaissés, les c iternes ... ) mais, i:s so~~ 
d ' une proportion minime à côté des ~agons char~o~~ie:s . 
Les tarifs 
~-
- Charbonniers Deux essieux 10FOO les 24 
,.. 
heures de ~~6~2ge . 
24FOO :es s~ivan~es . 
- Charbonn i ers à b oogies ( 16FOO les 24 premières 
( heures de c~ômase . 
( 20FOO les s~ivantes . 
Le minimum d ' heures de chômage que l ' on accorde ~o~r ~n 
wagon est de 12 Heures , cad, si un wago~ chôme ~ne ~e~rE
1 
d ' office on lui imputera 12 heures . 
Il est à noter qu ' un wago~ bénéficie d ' ~n certain no~=rE 
d ' heures pendant lesquelles il ne chôme pas , et ce~2 . 
suivant qu ' il rentre chargé pour se faire décnarçer : o~ 
si en plus il se fait charger de nouveau , 
fourchette d ' heure à laquelle il entre pendant la "o ~~·J~ . 
Dans le cahier entrées en stationnement, 3 zo~es no~s 
intéressent. 
Chômage facturé Chômage prévislonne: 
: Se calcule par le c:-111-:.:f 
: dP. bascule 
Ocserv2: io · s 
: Cec i ser c.. ;::-o 
: ve --.lilatio:-. c~ 
- 0 
Chômage réel 
facturé par la 
SNCB . 
~st contrôlé aver : 
le chômage prévi-: 
sionnel) . 
Lorsque le wagon sort : c:l,ô~age . :o::-~~- ' ~ 
en fin de semai ~e mêDe : ~·aao~ car= d3• s 
si le waaon 
sorti 
(dans ce cas 
report pour-
su .ivant e ) . 
r. ' es 
C e S C? 1 .:;, 1_,; ê. : • • t i . .:. S cl t i Ci •· , 
Ja ser--ai.'ie : ::~ i .. -:..s~ . ...... · :: 
,. 
,., 
Pour calculer le chômage pr~visionnel, avec l ' heLre et 
date d ' entrée du wagon , on établit 1~ nombre d ' heures q~ • i : 
a de boni c - a - d , pendant lesquelles il ne chône oas . 
On conna i t dès lors le nombre d ' heures pendant lesq~e!]~~ j : 
chôme , on les traduit en frais de chômage . 
Re marque : Pour la gare l ' heure de sortie e~ 1~ d~t~ a u plus 
tard de la mise à disposition du wagon ou de la l~~:r~ c~ 
voiture . On ne connaît pas l ' instant ou la lettr'= d'= ·1oi_:;:-::: 
sera remise à la gare , l ' on fait une prév i sion . 
Par semaine , le chef de bascule établit ure fe~i::e 
récapitulative _ pour _ les_char.bonniers . 
(Cette feu i lle est envoyée au bureau des rar,sports) . 
J o urs de la semaine Ventilation par service et si ~écessaire 
par marchandise dans un même servi=e 
(comme la rive ga~c~e) . 
La vent i lation se fa i t suivant la marchandise qui e~L e~~ré~ 
et suivant les observations qui sont indiquées . 
Une remarque est à faire si le wagon part vers u~e a~~re 
bascule . 
Le wagon entre (1) 
Il est repris dans le cahier 













( 1 ) Le c hômag e pour ce wagon es calculÉ: pa é la ta s c:·~~F- /. 
(2 ) Lorsque la bascule B reço it le wago n , elle tél~p~o~e 
à la bascule A d ' arrêter le chômage po~c 1~ SF-rvice e• 
cours et d 'imputer maintenant le ch ômage pour e s~r:~ :•· 
dépendant de la bascu le B (ceci se fait dans la c:c_o:.r~ 
observations). 
(3) A la sortie du wagon , la bascule B tÉ:!É:p~one ~ :a 
bascule A pour arrêter définitivement le cr.ô~aj~ -
Il est à remarquer que c ' est la bascule A qu i fai~ :a 
ventilation du chômage , puisque la bas~u!e B ne poss~ d e 
pas ce wagon dans le cahier entrées en stationneGe~~ -
En fin de mois 
Le chef de bascule établit une fe u i l :e récaoi~~:a~~~~ 
--------------------------
du mois 
Il reprend les mêmes informations que dans les ré=a=i -
tulatifs de semai ne mais en plus il fait les totaux car 
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b) •~com p te gloLal 
On calcule le chômage pour ~n~~ jo1-rr,t<::: r-':: r-:o-r 
1
~erta i n nombre de 1.va gons . 
TARIF 
Plat ( 2essieux ) - de 40 tonnes 
Fermés 
- Pla t (boogies ) 
Fermés 
de 40 tonnes 
+ de 40 torini:èS ) 
+ de 40 tonnes ) ) 
'!Of 00 1 1 :-,c.._re . 
14 F GO _ ' :.r:...·,:-· 
Il est à noter que les wagons bénéfir.:i'è::,':: :::,_ ·_;~::::::. -: ' :-•=-- _ 
de boni . 
Le chef de bascule établit une fe~i::e_~~~ - ~~=~~:~ 
donnant un nombre de wagons c~ôma,t par ~o·_;~ . 
Wagons plats 
: - d e 40 t + de 40 t 
j o urN ombre d e wagons : Nombre de wagons 
,:'.our 
chômant chômant 
I l fa i t de même pour les fermés . 
Po ur l ' estimation du nombre de waçc~s c~c~a,~ lQ 
journée , il ester.tendu que 
chômant au moins L.:n cer·tain r.cm::Jre ci ' :--.e_; :.-~s c·c .. : 
journée . 
Cette feu i lle ira au bureau des trars~or~s c~ : •c-
calculera _ le _chômage c - a - d , q~ •o: re~r~~d ~o~:. 
- . - . 
::. 
journée les plats de - de 40 , 0 ri rr: . . ~ 7" l [' _ l E ... C;"" 
pi':lr 24 (le nombre d ' heures) l'7t- p 1.:is ~ <2:· :o (:tè: 
Et l ' on fait le même pouc l•=~~ i'!1.; t : .. Ps i·.:_·•-·s, 
i:i un ,.:hômage hebdomada ir ,, . 
( · o mm r, ,1 t p a r v i e n t - o 1 1 à fç t ëJ : ) ! i : - ! ,-,. , . c :·- . 
r~1ïôm2 n t f'O 'J!- lll1/; io 1; • 1\0,..., 
():, t ·i Pl, 1~? ! r, { · .. t li 
l ...... . ~-
' ·- ..... 
1 • 
;_; s L- :2 
- a·.: ma-ci r.: 
: wagons ve nant : Sortant : 
: du cnemin de : vers SNCF 
fe!." 
CABOT'J.A.GE. 
venant : sorta,.t 
- :s ~ ·- 3~o ~s : vides : c~ a~gés : poids : 9 ri : 14 H: 17 H: le jour : 9 H: 14 H: 17 ~ : le ~ou~ 
: :==:i ;-::::'C: J ~ ;; 
: ·, o i ,2 d ' "' :: -: E: ~ : e 
, i ::i e s : -: :-. ë :-- ·; é s 
-----------~---~-----~------~--~--------~--~---~--~----------------' 
• ..::i. .3 
40 
4C 
)( + 'i y +w : f'l <,.1 1.hJta -b4 1,1,.<'/tllp .v :.. 
1..hw·"',W7 l..:. ,.:>- " 
,MouvPments de ~ago~s de la a our:--.ée 
.·.c :a-_1.0~ 
Pour faire la ventilation des frais de chômage , les ;::,asc· .f::: 
envoient au bureau central le nombre de wagons sortis ca: 
service et cela par s e maine . 
Avec c es in formations , on possède une clé de ré par': i t ior. 
pour les frais de ch ômage . 
Par sema i ne et par mois , l ' on établit un récapit~latif ~~-=-
ventilation des frais de chôm~ge . 
Avec le chômage réel , on établit une différence avec: ~ 
chômage prévisionnel, ce tte différence sera compensée 
pour le chômage prévisionnel du mois suivant • 
32 . Les demandes de wag ons 
Tous le sjours avec la feuille de situat ion , le ~e:ev~ e-
g are et les différentes demandes prove nant des se~vi~~s. 
le chef de bascule décide le nombre de wagons de d!~fé~~ 
types à commander à la gare pour le le nd emai n . 
33 . Les avaries de wagons 
Un visiteur du ch emin de fer inspe c e le ~ wago~s à :a 
sortie et établit une note po ur les waqons ava~iés . 
- Cette note passe par la bascule ou l 'on fai t l 'i~c~~a:~=, 
des fra i s d ' avaries s u ivant le service en cause . 
Cette note accompagnée de l ' imputation est 
bureau central . 
Un procès verba 1 venant du chemin de fer est a '...:s si e~ ·:: 
au bureau central. 
- Il y a une recopie dans un cah i er d ' ava~ies av~c : • i ~;- -
tation et en même temps il y a une vérificatio:-. e:, ~ ·ë: 
procès verbal et la note d'avaries. 
Puis arrive la facture ou l ' on teco~ie ~es dif.éêe~t8 
montants dans le cahier avaries v i s~ vi_ d~ ~ 0 de~~; 
intéressé. Il y a naturellement vé~ifi ~a ion avec ~~ 
montant prévu . 
Cette fact ure est re c opiée dans 
fa c tur8 ou on indi que le ou les 
\: I': ' . a 1--, i e !." C: e-
. , 
:1:01s co:---:::e:.--·.e'."' . 
Dans ce cahier factur~ u ne paue es' 
d ' avaries pour chaque mois . 
, , 
.... oser·.:,~,. }:'O .. t .. _ _ c_ ., __ 
Ch aq ue jo :.1 r on étab-L i t un;.. f ,~ .i ;.; ',' , 
d ' a v a r i e s v r-, ri i: i L é •~ s r, -:i r s 0 , v i 
- Par mois on compare les cumuls prévisionne l s et les 
c umuls réels si il y a une différe nce , celle-ci est 
compensée le mois suivant . 
34 . Contrôles de fin de mois 
'/ 
Il y a contrôle entre les bascules et les bureaux divisio ~-
naires et aussi entre bascules elles-mêmes pour vérifi e~ 
la correspondance des entrées - sorties enregistrées . 
Entre bascules, le do c ument de vérifi c ation est la l e t ~r~ 
de voiture intérieure . 
Entre les bascules et bureaux divisionnaires, il y a les 
bordereaux de réception , le récapit ul atif •..• 
Chacun tient compte de ses entrées -sorties et or. vérifi ~ 
si il y a concordance c haque mois . 
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